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E l f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d . 
l n B u r g o s s e e s t á n m o n t a n d o l a s 
a r a n d e s o f i c i n a s d e l a S o c i e d a d 
S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o . 
.so saíjpoine • qoiie^ ikís quo hü.yetpoiiiíreiííun 
i ITS. 
• • • 
" Don lEiiriqno Guiizáiloz Honrero, &Q 
c i i M i i a d o |d¡e \ki ipan^i^li'iiíii .«l.a iGttlJS-
f-amiciia))^ roclaanó al árUxaOio dol guar-
dia muaiíiícíi^M TOSÍ' María. Naivaimiol. 
oñltrois-áiindoilG ¡ají otoef* 
mítico oMmmU) co-Iega «Ivl Gaste- truc ión de-I forr<).caiT¡'l prosiga con 
• „„'" de Iviirgos, aii qai<. agradece- toda la, ríi^pidii-K po.si.hlo, a lin de que 
L ¿i carmo con que -nos t r a to efn «sité te r in inadir a -los C.ÍJI-CO afios; que 
fy j t fno (W Mi-lKwto, piil)l.ica. una iu ahora, por reper que. sal ir hoy a Pa-
fomacióii q111' ll(,s ¡"loi-i'sa recoger ilaincnla no 'poder venir a. Soria, por 
p'ini' que nuestros lectoires ii0 pier- vfc y i .nndrrs y asuntos reilaicioinadofi 
5,',, (teteílie igTüiimtte (mi! .p'equeño que can da o-iw-a,, ipero que vend rá segura-
¿ j ^ i o n e •(••"ii .feuTooan-.M. Oída- jiu'.Mite en iiovie-imhre. 
Pfda-C'ailatayird. M.a.nilicsta tainhién- que ya ¡hace 
'fliiv ;isí 101I qmcirido co^lcga, hunga lés : m á s de quince d í a s que se trabaja, en 
..(..m el desoo de infonmur a unes- tirrne oj .reiplla.nteo de los alrededores 
(^•lecto-res de todo cnanto se re- de l iurgos. y que pronto segu i r á en 
Im'iüiia con la consit.r uccióii del j n i e - los de Son ¡a. 
lo fanrocarríiil, heiuicv.s vis i tado hoy Se es tá inoutondo en Burgo 
fe peinas que la. (.om.pañía cons- má.qnhia, para, la excavación de 
wma tTeii" instailadas en el s iui- ^ cantidiad'es |de ¡íone-Ladas de t le -
mil edificio renenrteuieinite c o n s t r u í - lT.lt cl,Vj) „„.<.;,ni^mo v trabajo s e r á n 
| jwr #1 f f i o r Kscudero: en Ja calle puestos en man-lia por Sus Ma.jesta-
dfts< t i l d í a de ila ¡ n a n g a r a c i ó n ; de mo-
do que en lugair de 'UBUI siniple coilo-
e, ir ión de piedra, que en general no 
sirve paira g ran cosa, s e r á una inau-
gura 'ción de ohras de iiupo.rtancia. 
Pi^npifie irll sieño.r SoiLnis a.nnneiair 
con tieni(po suficiente lia fecha de la 
iiiaiignra'cii'.!i, á ifiii,.de. que pueda 
nsisiir el mayor ÍMhnero do personas 
y autoridades.)» 
la casa, fimw 
tiiimevio )ií)ios. 
en ila. haijado 
Monto), a qu 
neiroi 'd'i'il 'es 
Mnn-tínez y te 
y Wfiily 'i 'rap 
ori tor io. dond 
n a, deelpu' 
que c u b r í ! 
;pal:ladero <le 
Blla'nico Huiz, de vein-
icas;ado, con doiiiiici!,w> 
,le San Tuan (Lugar de 
en fiO'iipn'i!lidiaron eil se-
nil itec ía 1 lü ei ip 1 No'ilbeitto. 
nniesil ros 'Kreedieh Slod 
)er escondido en el es-
> entró: po r una venta-
de arranicar una. chopa 
I cristal . 
m í a 
ran-
¡ij,. sautaiider. 
Cu portero, elegantemente vestido 
,11 ¡ru'.prodia.hle tiraje megro nos re-
Ú v iirt)S lleva a presencia de M. C. 
I Suitlo'i- con quien h a h í a m o s le-
iiitidadBiiido ya la satisiíacciión de haihlar en 
" icasHiues. 
M. Sutton ¡nos eS'tm'hn famil iar-
| jiento la 'iiiiano eco acentnada ¡H e-
H y nes conteM.a anui.h'liMiWMite a. 
s piicgllllitais que con la natural os-a-
JladoJ infnrinador per iodís t ico le d i -
minuís. 
-¿...? 
j^Olpíiudu deciille nada, señor , l-jl 
fcp.l' lioil V'u]|.ilazaiii:ien|to ¡de .la IOS-
| ikiftii, inan, • ra ••ir n y eomienzo de 
jías jiJlhi.s de fáhrien. -on asiMilos de-
Imnún iwMüBsantes, que pon- consi-
¡jilil'liU' coicpeJe:n ;i lo olio diieecimi. 
PiL-risaimente- eil i n •••en ie.ro jefe 
Mr. W^lcr, que es quien ha de re-
P í r estos extremos, e-m 
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L 0 5 inexpertos. 
Pablo- -no t uvo tieiupo de apodeirar-
se de di.nero atfeuino1. V.w el cajón oh-
ser-varom buellas de halherse inteida-
do fmrz.arile con un pun.zón, que eil de-
tenido guardaba en uno de ilos hoil-
si.llos. 
Por Oo visto P a b l é ha dado ya oti'os 
dos «o-Di'.pi-a». ha hiendo smiSitra.ído unas 
1.000 "pesetas. 
W Juzgadi) 'de guard ia ' diiiSlpuso que 
Blanco pasa.ra, a la cárcel . 
Misterioso e inexplicable. 
U n a e s c e n a d e p e l í -
c u l a e n u n p i s o p r i n -
c i p a l . 
S e f r u s t r a n d o s i n -
t e n t o s d e r o b o . 
Kn la madrugada de ayer h 
está jietliación dos ¡n tentos d( 
iLos cacos, ipocn i'xpertos, siai 
fueron si u,)! rendid os en sus labores < 
aboira en i 'reiparatoiias y unos .logramn h u i r y 




óo a Sania Miaría 
- i» , no. Todavía no ban empoza- den del Juzgado d( 
f> á a(l.iiiitthse ohrero^. A hura todos Reiatenios lio sin 
fcs traibajes son i'.\ctusi\aniento téC- Piróxiiiuamioute a 
püfipara da confrontaci('Mi v re.plan- ñ a u a , líos iin(un.ici|p 
•.gi pe laca 
;uai d ia . 
p o r or-
m ' l " la línea pioyec 
llovíiinm iiiosinM os 
-/,...? 
-GOIIM) 'Ve 11-'. d. 
I Ni'loa coinieiizos de 1 
áficiias. Ni rr - i iá 
P ainiuebi¡lt|;l. ,,,,, 
COlli (••!:-" IOS 
ñ la oficina. 
, si quisierau 
1 m U de e^tas 
'IS librenis de 
qm lianian 
atirinaciones, uno 
a capital llena con 
Pfltueto que contiene e s c r i b a n í a s , 
itt-os, etc. 
N «'O han ille-ado 
" ' ^ • ' ó n (iefiintiva. 
¿||5 f8"1 "lesa, de despacho. 
rlUuul 'le papóles, entre ellos 
Wj "tras doeunu 
^ Cemlpañía d, 
Itosabdís. 
|ftfm?!.?a,1)¡'ta<'ioll0s (•"'^i'Ruas a la 
mesitas 
estos los eil paseo de M 
diero'n a tuiió! 
nietrailo en etl' estahloclmiento que em 
ol lu'imero 26 posee don Luis Her-
mida . 
Al t r a ta r d 
bnyeron por i''niie huertas, oejanao 
aihíiiudonaida. 3a' anei 'caucía que, bien 
prepara di-i a. pensaban llevarse pana 
convoncerme.de cunvertir la on vi l metal:. 
(Se des-conoee qu iénes sean los auto'-
res de este intentn de robo, aunque 
(uiavia eatanios 




CASTETvBON, Zh-r4En Ja Comisa-
rñi d f PíVIicía Se'día presientado To-
masa Pitairch, d u e ñ a de unía tahona 
establecida |pn lia caJIe dle la Momr ía 
y manif i ' s tó iquj'f'ej icol it r.-'i i alose .en el 
•pdsoo pirincipal dfe su viviiie/ndia entre-
tenido, icn la ilectiiiira, dfe un l ibro, per-
lió con da natui al sor]>i esa ia. p n -
sencia ¡le dos hoiubres onru 'ascará-
dos, que, inevólver y puñaJ .em niano. 
Ja. aniK'iiiiaizaron d,. nsuísrio si giritatia. 
Los dos desconocidos da amordaza-
j o n y seguidiannente le exigieron el 
otí-iicro que tuvii/ea'a en casa: dijo* que, 
atoniorizadiai, ¡les ein.l;re.gú 3.400 pese-
tos que teníía. guiiíurdadas. , 
IJjia vez en su podieir «1 diime'^o, ice 
dos ici i m as c ar¡ wh I S des; bpi uri ¡c ivir: MI, 
detenerles líos rateros sin qim l iayan dojiadio huella atguna 
por llia ique da Podicía. puieda verigu.air 
el paradero de .les mismos. 
lEl suceso está, isiendlo objeto die a.ni-
nuadios comleiiitamiios (por fio m i stíii ¡i-o-
so fe i.niexpliicaloe, 
G l o s a s de u n p o e t a . 
L a s m a n o s s o b r e e l t e c l a d o . 
El marfil de las teclas tiene el misterio de su blaucura y de su silencio; por esa 
ante un piano enmudecido hay sieínpre para nosotros un afán inexplicable, un de-
seo ingéntio M sentir su mmica o de cQlócúr entré naesftas tristezas y entre nues-
tras sentímentalidades aquella inspiración delicada 'que nos sugiere, cuando en el 
rincón lujoso de una habitación duerme el piano su sueño reposado, su dulce quie-
tud; y parece que por arte dé encanlamiento un ESPIRITU INVISIBLE nos tiabl-
de un dolor profundo. Acaso c.s él poema un poco marchito de unos amores muera 
los. 
Aquellas llores mustias, cuidas de los búcaros sobre el teclado de marfil, son co-
mo mariposas Sin vida. La ausencia de la damisela espiritual que no posa sus dedos 
rosados para hacer sonar la música vibrante y acariciadora, toda la tragedia que 
se \teje en el [ambiente, es suficiente cuadro para que haga resaltar lo (¡uc el cora' 
zon pre.iume. 
liemos n irado a ludas parles: hemos querido adivinar en la habitación, dé f(>-
nos grises, un luto, negro y füuebre como la pei\u. 
¿Qué pasa? ¿Qii éocurre?—Preguntamos sin darnos cuenta. Como unos fervo-
rosos del Arle, como anos peregrinos de la Vida queremos romantizarnos. Somos 
unos guerreros sin lucha q unos enamorados fervientés. 
Salimos al jardín. El sol sé esconde y deja en el firmamento limpio \ i azul de 
¡a larde unas brasas rojas que. parecen un incendio de los cielos. 
Ahora empieza a tocar el ¡¡iano. ¿Porqué loca aquellas músicas de muerte, 
aquellos arpegios patéticos que agonizan? 
No se. Hay una honda pena y unas llores mustias andas en el teclado. Es se-
guro que unas manos de mujer, anas manos bellas como azucenas, tejen el último 
rosario, forman el último poema para el alma; porque en aquella tonalidad gris de 
la tarde todo agoniza, hasta las notas que empezaron en el piano tienen la belleza 
trágica de morir en lo infinito. 
VICENTE RAMOS. 
Reinosa, octubre IQ24 
i V V V V W V V V V V V V V V V V V V W V V A W V ^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s ~ t r o p a s c o n t i n ú a n a l -
c a n z a n d o t o d o s s u s o b j e t i v o s . 




A L A R A C H E 
M A D R I D . §1.—-En ie.1 expnéSs de Añ-
il a lucia ha salido paira Larache el 
coroiutd Vaildtés, que n-staiha •agroga.dic 
a la seec.iiai die Ma.rruecos de l a Pro-
Sjidl 'in.-ia. 
E N E L H O S P I T A L DE C A R A B A N -
UHfcL 
M A D R I D , 2 1 . ^ A las 
c'ia di' IM tatrdla cs íuvie i 
Ja Giuenra *sje íuicWitó dié nuidrugadu 
a los poniodiiistas el islguienie parle 
oficial: 
Zottia Oriieinto.T.—iSin niuvodíid. 
Zona Uceidiontal.—Hoy ha sido 
a^ii 'düdo ídl convoy ule A i n (i'uenen 
•a T-riKiiisa, d'eja.nd.o el enemigo un 
nniei to on el can upo y (retirando va-
uibro y me- nos hémidos. 
1 orí'fcii Hos- Los adinaires coleamos ail Jugar d -
pitaíl miiliil-ar de, •Carabancliol los Re- l a o^noisfón ayudiaron a, nuestras 
yes, sicindo roctoiidos por el c a p i t á n 
goneira'l de lia regiión, <ltrec$pr -d'eJ 
Hospitad y citmsi pemsonadidades. 
Los iSo.ilM'iranosi t c t w n o i r o n todas 
las satas, coniVCJ'saindio con num.vro-
ios t lueirid'CB, a los que emtiriegaion do-
O F I C I A L DE LA MADRU-P A R T E 
GADA 
LVILVJ,.I>ID, 21.—En el mi 1 listerjp- de 
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;Se nota en efecto que las ofi-
i.oda\ía a su. 
con 
car-
dos con el mem-
Ferroc arrLl S a n -
San-
nas teiülias, tes indis-
K G T A C O M I C A 
(l11" coinversaino.s, sendas 
|(„ ^ '"áquin-as de escribir... y po-
! l g f \ s í ! ^ local es magníf ico. VOÍI. 
«n t r a a. raudades, las 
iÜnj^"''"^ so" ampilias y m u y ven-
feHo0?0 <,,í P'*0 tercero v a d e m á s 
S.:.? 
::^'""os muebos. OJa.ro que abo ra 
;., hi,.''1''"08 ioáos- en las oficinas.; pe-
|¡1|(| supondrá, usted que ia amp'li-
Hos trabajos que ban de des-
^igten aibundainciíi de per-
m £ ^ P f d i m o s de nuestro ama-
-1 si,,'; ,Sllltfoii, jirometüéndode que 
a f'̂ la, nuestra ú l t i m a v i s i t a .» 
í>a;,'t,̂ • "'"estro colega de So-
;. L Avisador .Numa.niíiuo» p n b l i -
C ^ ' ^ t e s l íneas : 
linio v" r ,"ny ^ " ^ ' b l o amigo. cnJ-
feflh b'-esiidenti 
h. .,. pmvi.p 
de da Dipu-
soriana. que 'tanto 
- ¡por el. piugireso de Soria, 
%<• o ' " " a carta del ingeniero 
N i r S " * ^-"des-tación, a otra que 
, •í' ^ C ó m e z Robledo 
H l . ¡ I f,i'>i»-«ca.rri;l. en da que el 
Ni) ^ijl'".''1'1'''1'1' " lanit ie-la que con 
. '-^a-niu, ,.111 |t|„.,-,, 1 v Vo.lnnlad, 
• ! ' -' 1 ¡1 de ip.ie la eons-
—¿Y Q U E E S ESO D E L J R A J E R E G I O N A L ? 
— P U E S , H O M B R E A MI ME P A R E C E Q U E 
PAN MAS QUE ALGUNAS RECIO NES , 
D E B E R E F E R I R S E A ESOS DE MODA, QUE NO TA-
Fiíen zas a iiecha.z-aii la-. 
La columna dieil zoco Tielata Reixa-
na (zon..a, dle Larache) ocupó la posi-
cbi i i de Taa-kiun, sobre la carrotera 
de Aiuilef, s in resistenciau 
La. eivlnmina died corone.i (vúngora ha, 
conltinuado da: ope rac ión para asegu-
rar ila caiiretera dle T á n g e r , leslablir-
ciendiCi dos puestos ad Sur de ella. 
E l -enemigo fíe lia opuesto, fiecon-
r eutiránd'osie, ¡peiro ñaues tras fuerzas 
loginairon dos dos objotdivos. 
l.a. aviaciwm coopieró i m i y eficaz-
?n|e¡nte.» 
I N S T R U C C I O N D E UN I N F O R M E 
TANGiER, 21.—Ln dii;ardo de Casa-
blanca asegnnra, que lell cónsu l ringh's 
en Fez l i a (instruido, por arden de su 
Coibieuno, un infoirme detallado sobre. 
Ja lactoación de F i í i n c i a en Fez y su 
prortectorado, asá como las tropas 
quic ha .en \- i adío y cd iesfuerzo- que os-
las han miiliiz-ado. 
E n Mé j i co . 
S e i m p l a n t a l a " l e y 
s e c a 9 • 
MIMICO.—En leü Estado de San 
1 OÍS de. Po tos í siguen ilas autor ida-
des la. c a m p a ñ a emprendida hace ya 
aJgunos d í a s con gran r igor contra, 
el uso d© liebldas adcohólicas . 
E l r é g i m e n «seco» esl dan severo, 
que actnalmle.nte- se e s t á procediendo 
a la clausura de todos los estableci-
uientos en qne soi oxpodían al públ i -
co licores a base de ailcohol. 
Las auloiri.<ilade.s han dictado u n a 
serie de disposiciones con fuertes pe-
nas conlra. aquellos i nd iv iduos que 
haiiituladmentei estaban, embriagados. 
IVVVV-VVVVVVVVVVVWlA^AaVVVAA^Aa^aíVVVVVWXA^ 
E c o s d e s o c i e d a d 
V I A J E S 
S I doiTijiinigo údtim.o. y a bordo dtól 
fC/riistóbaJ CoJón» m a r c h ó para Méji-
co, donde tiente lactuiailniíente sus ne-
gOCitOSs niuiostiro partieulair -amigo diun 
Dliiouisrio Hioyos, sBiemdo despedido 
cair.i ñiosaim^inde por sus niuiiuorosas 
amastodléia 
l.v di''.-i.-amos •nina feliz tra-vesía. \ el 
prouio irelon.iio a lia (diier,nuc.aiii, donde 
Wljhc st.- JJG apneeia. 
w 
ARO X r . - P A G I N A 2, 
••••• 
tí. P H E I L I C A N T A B R A 
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22 DE OCTUBRE DE 'wvvvvvva'vvvvvv\*\1^^ 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
bajadores de España en Francia 
en Madrid y 
E l c o n t r a l m i r a n t e M a g a z h a c e d e c l a r a c i o n e s a c e r c a d e l a f u l a r a p o l í t i c a . 
c í a 
os. 
DESPACHANDO 
. . sAIADRlI) .--^! .—Hoy r.-lnvo clespQr 
fliíui<i-i) icó'il v.I Rey, el m-aiAjuéis «U» 
Magaz. 
r A 1̂ a SÍnlida inai i i f . siV) a \kh::o-
distaS'. que (entibe ¿os di-i-i-.-lus iinn-a-
dos 'poi- » I Sui/riaiio f ig iüaha uno Sú-. 
hve la apl icarkiu diol l ^ l . i i u ; , ) , mM&r 
ti.pail i \ luí.- !|i.!OV0inc.i.as va.scoM.uadns. 
• Atgii'Oig-ó que tgjmbiáf) IpiihiQ ÍIMU.-.'IO 
«il. .Monarca dos riO!id)ia'ii.Í : i!:t~ $d 
cibiispos y otro decioto dosti.!iai;do 
gcmiü-ii! '.Saio a i ' ; . . - • . ' id. ni's « ! i a l t o 
comis an i o. 
LA «GACETA» 
. ' l E i i ¡l̂ i. «(iarctii.» se [ lu i i l ica ' iu .y iiaa 
¡Reiail oirdrii dtsO máJii&teiriü 8® Ins-
Ir.ncoióiii pálxWca, calüicaiMlo d? lu-.fc-
fi-cifMlidia. paiiücuJíil ' id«cV-iiill • la Kui:-
«lflcr--''ii 'dk-iic 'üir.iiñ.d!.! «Mil.-:-:, djeü fxco-
. lent ís i ino iseifioir don Eiit.ufae d Ag i . i -
l?\fu. y G>8itiilbé, 'dCrimo-s'.'píinis» ina.r-
<jués diíi Ceii'iralhi)»,'y que se rnnfiiM-a 
d Patroanato del riilSmiG a ta .lnn'.a 
' q 'ui; 'ci .anaoru'i ¡feos ^fijpirtes sig-ii i .Mif i -s : 
Obispo de Madrid-Ailc-alii. 
' Bresiidieinití' dféSÍ T i i b u n a l Siipn-nio. 
Prpciidiemtic de 9<a. Aiidií 'iicia ti-oriío-
j'ia.l ¡dle Maduid. 
Actr.a:! iiijarqui:>:--.:i di;1 Vil la . l i i l ( , i ( ; i . 
,* 'lEd :<juip ostoide lal t í tuJo de nícWi^tiés 
dié (O-inraillx'). 
Dom Juan Isa*a. y dril Voille, a^oga-
• íi© idfi! 'Eeiíado y joifo de i a Asesor ía 
IJuirídiica. die:l pifliilístério.die líflsttnic-
^éíón púMilca y Bella* Airtós. 
L;i p;resiid;iiiilf'i«. dl ' l Pat nHauln ' l . i . 
Cíiteniaivá ei| obispo d,.. Miali; iii-.'\!r.i'á. 
B E LÍA i M í i ' S i n i ' . x c i A 
• Hjoal (judión iiimificaindo S&fe - l a l l H -
caciontas que posrciiibe/n 'los liquivla.ao-
j*és do Coiitifibución méa*. M i t t í d » ^ 
de ila: nlqulíza, iiiiobiilia.riia. 
UK (¡l;IORRA 
Roa.l (vidit-n diispoii.iirind<') qii ' Sp ¿e 
¡Itc-bne. roinoiu-so ipa.ra, ad ip iuf r ; i V ' : i -
rieaiiic- y ífites eoin dl,.--t¡i!!»i a.i, s.-ryi 
I * de Aviacu'>ii. 
m (•¡OHF.RNA.CION • . 
Re.ail ^dieín (li'-|iu>i¡ciiiln qiw liíisla 
o inwa. . K)i:dcn de rs-lle nvnirsI-'-i:- las 
(V>n.(;5(:!nines (prov inc i i f r - -''oidln-a ifl 
^ i> ! i~ ' ' iiidiaií -por •!•(>- IIIJSHK.S diip-uta-
dos que -fin la artua.lidad IrtS iun.r,wi. 
• 1;.arni)ión ipnb.lik'a i<A SmvM < ñeia 
(n }••< .S(x'-i:!••')ii d:.\ Adiniiiin.'lra.f i - ' . ! : Cen-
i.mJ,• una, oíaFÓiilo)? diell Bscn! dr l l ' ' "}-
bunal Snpreinio diiulgida a los 
de itís Aiid'ii-neia* .pPAVdici::'-s di» V-
•pa.ña, .da.ndo inst.puc-ii M p a :t i 
[próxima n.'iimvaciiVn di ttéési'eg nnj 
nicJpiiili s. 
E L R E G I M E N F E R R O V I A s i Ü 
' I t an so'üriia.do v-"*••&••> SÜ •a.l 'ñSévt: 
>-í'a:ijiK"ij f. iM-ovia-ii;/, - lilS ( j o i p a ñ : : ; 
De vía ano l i a .—Compañ ía i l X. 
l e ; Mai'i JÍ-Z: , :: a^a y Alic-.MÍe. A;:-
(ialnci s, Sur dié E s p a ñ a , NíwHnú i M 
Ca.nipo a Za-inora, On-nse a VI ' -o /S : : -
"-••••'•''•'»• "'•a a la. fmnlicira de I V ! Ingai , 
Mcivjaa (!;•: Campo ft Salamiiiu'a, Va-
il'C-noia a Aia.umi y A ! ( a i i i : i ; illa a 
horca. 
B/fe vía \:slt\ echa.—.Fi-i'üi.-.aNMi! i ." . ' . - . 
< niidi i fi i- y cíit.rak'gici.-, ( ion i fia a 
l.orca,. Maid'i.id ia AvagiVn. Sidi-urba-
nt> a- -Máil-ív^a, fcn:. .•;•:!,.ri.l (:a-.:;'labri<,o 
y ( •-;;!,•-. mu.-hri'--. 
El res mu. m dip ('.i in.pañía:? a.-.'ojri-
das. os i. I ¡si!sfui.f'iiite: 
Do vía. noinniiail: Jó (i'aMpaii'a~ d . ) 
Do N i'a H-S'lnec'ha',: 3-4 Oompa.ñív.s era 
iul(illll trns. 
IJUS que é&^e han a.ccigido a.i nno-
vo réghiR'n . son: 
Soi~ (.i Ü;. ' ,! ñ í a s die vía n n m a i con 
i l ! ! kiilióuneJ1.: 
.(linm i'>rit!.i y Ééns ( ionipafr ía- de \-ia 
•esf.r.-ch-a. con feTIióaíii .Iros. 
PARA LOS E M I G R A N T E S A CO-
LOMBIA 
En lia Prcsid.Mirda sé ha facili tado 
n ía noía oficiosa nrlacioiiada con l a 
eiiiigr.a-íí'in olacra a Colonihia qnc 
diet : 
•tHa llegado a ooiniociriíieritp dea G4-
b i i ' i n o i 's | iañoi que varios e s p a ñ o l e s , 
a ' i M Í i l i ' ^ por la pironiesa. recibida en 
Ili ' r-pilona ($3 cierta oficina enciirgada. 
d? rocoleeiar oli-i . r o s . los cuales se db 
r ip i an a Colonihia desonibarcando en 
B'a'íránqtiillia prouielióndosciles la con-
C ' ^ i i t n dC toi renos d: i-i i lindos a ÉQT 
colonizadíis . 
Los terrenos que se les '-entregan 
son ¡nsanos , care:aii ¡le medios de co-
iMiniieaeión c o n l'as eiudaib.s c iv i l i za -
das, no f ; i v i l i l ; i n d o s ' s Vis med.los 
o. ei "-¡irios pacha trabajarlos, as í como 
taoipoeo sé les abonó los góstOS .de 
vi i j , - hasla las t ierras desliiiada< i 
la cídonizacíói-i como se Jes l i ab ía ppOr 
inf t ido . 
¡'.ira evit, r en lo sucesivo desen-
( ;i:i|os i)a,recidos. conviei! " ha)0eT COMS-
h i r q i i í " en l'iis rrgi imes colombianas 
adepirolas por SiU ciMnia para el diiro-
ro e spaño l s" ganan j o r n a l v ; de I!:") 
eei.la.vos o sea .'55 c é n t i m o s de peseta, 
ccru el e a m b i o m á s favorah'e y efli 1 " : 
ciudades COR nhu ros .especializ.: " 
; i in i in hasla un poso de j e n r 1 ! qu » 
a| . cambio, corrieiiito. vi-mo a s<a' <\v 
unas cinco ])ose!as diar ios y ademas 
iene hacer salter-que- abunda ba<-
J . A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS, 5 .—TELEFONO 3-58 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Gratis: San Francisco, 6, i.0, a las seis 
R E B O L L E D O . — CORONAS DE F L O R E S . Teléfonos 7-55 y 7-56. 
LA SEÑORITA 
H A F A L L E C I D O E L D Í A 2 1 D E O C T U B R E 
IIAliliíNDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su padre don Casi mi, o ^ d r l zola: hermanos d o ñ a Rosario, Sor M a r í a 
de P r e s e n t a c i ó n ( el iriosade I» degrada Fami l i a ) don W n j í n c i o , 
don Francisco, don (baizalo. d n Jjj toban, don F e r m u i l o , d o ñ a 
A s c e n s i ó n , aon Cnsimiro y don Pedro; lu-rmanas j o l í t i c n s d o ñ a 
M a r í a *n ton ia Calvo y d o ñ a Josefa Argos: t íos, t íos pol cieos, 
pr imos y d e m á s pa Untes; 
K U E G A N a sus amis'ades se s i rvan encoinenda-la a Dios y asis-
t an a la con i u c i i ó n del c a d á v e r que t e n d r á lugar Iv y , m i é r c o l e s , a 
las TRES de la tarde, dnsde, l a casa moi tooria, PÍIUG do H e r n á n 
I 'Cortés, n ú m e r o o, al sitio de cosium -re . al l 'unuvil qun se ce obra-
L r á e u la iglesia de bari ta í nc 'a, m ^ ñ a n - v .¡".evo, a la»« J,)IKZ Y M-J-
l ' D I A , po r lo que des q u e d a r á n rec nocidos. 
L a m k a de n 'ma se celebra á m a ñ a n a , j m v . s. a 1-s OCHO Y 
M E D I A , en la c i tada p a r r o q u i i 
'• 'inilander, CÍ2 de octubre de I f á i 
Fünerarkii L a ' B i e n Aparecida, l-birgos, TeíJ. 4-1G. Servicio pérmanfinte 
• i . 
l an ío el r iñniero "do ilós obrei'os sin 
11 abajo.j) 
E L S U P R E M O DE G U E R R A 
En la i vnn ión que ha celehrado el 
Consejo Supremo de ( luerra y ' M a r i -
j i a han sido eistudiados los expedien-
.es die ascenso d (d eoroiud hoy gene-
ral don Ignacio Despujols, teniente, 
ein'.onidi lácm líMfanílíieii Sqidi&as <rm.ii.ii-
d i:.«re dría I r - 'Ao A.vpo, c a p i l á u d ím 
Pedro Mairsfín Lacaya y aJ . f i . io / . don 
Flcanciscp Compa.iied. 
• t ambién se estudiaron tos expedien-
tes de propocstas i.' concesión de la 
e i i ' / laureada d o Han Fernando a ía-
'•'(•i fiel eopil i ín don, ÉrilCSto J{odrí-
yiiiiz, tonionlos don pe'drp Gay y don 
Juan G a ñ a s y sargento don Rosendo 
(' .aslellaiiüs. . . . 
D E S P U E S D E L D E S P A C H O 
h; sdr l 'alacio fué el pivsid.-nd' i n -
te lino, a ÍSX Fnesiihncii.a. y en MU do--
paeiio oficiaJ recibió las visitas del 
general E c h a g ü e ; jefe d'o tos se i vicios 
d, av iac ión gen i ' r a l Sorimio; don Ho-
racio Echo\arr ia ta : .<eñor Dómiiu ' y 
al •reetjOí dé la I nivorsidad de Sala-
manca, s eño r Esperabef. 
^Ste visi tó l a m h i é n en su dospaelio 
al vocal del Directorio generaj Na-
varro . 
Terminadas ostas visitas él eontral-
mi ra uto Maga?, t r a b a j ó con los snb-
s ( refarios dle Gobe rnac ión , Estado y 
(iracia y Justicia. 
I N T E R E S A N T E S V I S I T A S 
Desde haslanlo ani.'s de I i l l o^ . i da 
a la P r e - d d o i K d a dn| con! i 'almira nt.' 
Magaz le estaba espera.ndo. e,!í emha-
.|ad.or (L E s p á ñ a éñ P a r í s s eño r Quí-
ñf nos de León, quimil [¡asó i nmo í i i a . 
t.am:-uile al dospacboi del presidente 
ioíi'U 'ino. 
'•A conlra. 'miranle Magaz y el em-
bajador conferenciaron duranto m;i< 
'lo una hora y cuando aún se halla-
ban reuajdos llegó 0,1 ombajador do 
F ianc ia , quian pasó al despacbo don-
de se celebraba la c n l r n i s t a . 
i'oco dospiiós se i nco rporó a Ja re-
ñí ion o\ jefe die fia >.'oci('¡n d o Ma-
i rncfos la P'eF.iih ^ ia f ' ñ o r Agui.. 
oro de Cárce r . 
Toi-minada l i nh \ ;^ t • a.1jí».'KÍ«?ilU'> M ¡ 
d ; . pacb.o (1 s o ñ d - Qu iñonos d o León 
y a.' sa l i r do l,a l 'rosid jnciq ÍOT pe-
r io í i í s los le interrogaron e o n l c - d á n d o -
léá csie qn si 'o liab-'o : lo a Clínipíi-
v 1 id r al mnirqués de Magaz q v 
ur.uu .amigo y pa rienl s ayo. 
Lnai 'do é] m a r q u é s d e Ma^az ter-
m i n ó la en í í ev i s t a fué abordado por 
los per iod i«(as rn busca do nolieias 
y el prer-idonte interino \-h dijo ene 
la visita, de Q u i f mes di? León h a b í a 
tenido por obiefo dnr'e cn-. -fa dé los 
Últimos trabajos de ila Sociedad de las 
Nnuones, r<n. i!os Clji'iies dio1 . i'irdo-
n i á i i c a hab í a tomado parte en ropro. 
son tac ión dle E s p a ñ a . -
Por lo que se refiere o la visita del 
embajador de Francia dijo nue care-
cía de importancia , pues hab í a tenido 
pdT objeto formularle a'gunas roola-
juaciione^ sin iníioués y ete paMi des-
pfdir?>-' y.a que nd brevo so marci iar i i 
a Francia por babor sido d ' s ignado 
¡ a r a otaipor otro puesto. 
E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O 
Bij is i jo del Direciorio to"rniinó 
coica do las diez de la noche ni i n i f 's-
lamlo a la sai'ido el general \'al!espi-
r̂ OSa í) Jos | ior¡odis las qiü' Jas noticias 
d . .Mariai .eos oeaii Imeiaüs re.lalmt-
m snte m iodos los asetóres j «n sin-
^Ula'i' on • ] d¿ I.araebo. qué es donde 
Rii fistos nioinonlos , s m á s i i i tc reé^úré 
la lucha. 
—.So ha il.íbraÓjO !lin (a ¡n.'na I , ' ,̂ n I ' 
si1-'!.-.!-, ["frb carV' 'e de imporl • neia. 
¡i. n asistido al Cornejo los subso-
Cl\rumqg dS 'a G ü e r a. Trabajo, Fo-
meino. Gracia, y .íilSíicii? y l isiado, 
si o r l ioiido el d« Justicia un exiiedien-
te do indult ' - r"'a'i;iiri ii!,a|;o con ai^C-
£U) al la'ítíéulo s gundo' láil Código 
p'onai. 
IL], de Estado •!l.e\ó un expediente 
le ia l ivo ia la compra, adqu i s i c ión y-
consorvac ión de ios •edificios necesn. 
rios para i/nistailación de 'consulanos 
d? E s p a ñ a en el extranjero. 
E| dol 'Trabajo var ia - eonsulias re-
l a ü v a s a la imj i lan tac ión de Ja nueva 
b.'A de cosas bana.tas y el do Guerra 
e> ¡u dionti 's de t r á m i t e . 
D I P U T A D O S QUE D I M I T E N 
Han d imi t ido sus cargos de diputa-
étg's pñ o ,; díiV;?. los señor . ' s Sá.niz d o 
'los ^•eRirieros y dou Justo Sa.rabia. 
¿UNA ADUANA C E N T R A L ? 
Gonvoeada por c] Círcüló c'.-í ta 
Un.ión Industrial , y Merc inli.l ba loni-
do tugar una nnn i ión de comercian-
tes e indiislriaJo> con objeto de t ra tar 
r.corca del estabLcimienlo de u ñ a 
Aduana ccnl ral en Madr id . , 
E\ éQñ&x S a c r i s t á n -xpus.v Ja finali-
dad dol proyecto y so convino en ce-
lebrar él juoVes üííiá i iue\a r eun ión 
pai'a nombra.!- una Gomisióii encar-
dada do gi ' - l ioaar iodo 'o rela.ciona-
d.) con tan importante asunto. 
F I R M A R E G I A 
Su Majestad •el Rey ha firmado los 
Hguiédrífés déciretos: 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nom-
I j 'ondo obispo de Pamplona a don 
Jyslo Rivus F e r n á n d e z . 
Idem obispo de Teruel a fray A l b i -
no ( lonzález Menéndez . 
DE GOHERNACION.—Sobre adap-
tac ión doj oslatnlo municipal en Jas 
provincias vascon.^adas. 
DE M A R I N A . — F i j a n d o Ja p l an t i l l a 
doj Ca rpo ju r íd ioo de a Armada y 
! ; i terna d'e coroneles méd icos de Sa-
r i d a d de la Armada por pasn a l a si,-
inr-idón de i'csorva (kd iiispecto.r don 
Adolfo Mufioz Sanoiioz. 
Proponiendo el ascenso dial' coman-
dante médico de -'a Armada don Emi-
.¡.i Gut iérro/ . y do !os capitanes mé-
dicos don A l f r r d o Ilerta y don E n r i -
(fiíe FermVndez Valls. 
DE G I ' El! HA. —Disponiendo que el 
general don José Villegas HiqiahiKJ 
CXi-i? en el cargo de consejer i del (.mi-
• i c i : ; . i .uno--di;' 0:i«.fi'-a •>• M'.ii l.na y 
pa a s i t úa" ' 'o Á • ognnda i os.'.rva, 
por ; h ^ ^ t ^ U Í f í p l i É d Sa ednd icgla-
mr rdaria. 
idom 9») g: ñe ra ! d- brigada don Ole-
gario Ruiz nnoiiM. 
bicin d.1 ¡nsp.'oio.' módL ii do prime-
ro olas don Gafo Fe rmíndoz Espu-
ñ t s . 
NomJüraiiidio voca/I d. v G a r u j o Su-
\/VVVVVVVVVVVV\VVVVVV\A/VV/V\/VV^ v ' 1 
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA.—CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en. partos, enfermedades dfl 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono 8-74^ 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVWV»»'» 
preaino de Giii:mra y- Marina ¿ L 
miirantie dom RamiOu Esífcri^l 
•Coiieed,:ie,iido Ja. odertad % 
na l a, 12 neolueos c. ao;,.,,,.., 
fueio di: Guicana que H va.i L -
da m á s dio í a s tn-* cuairios ^ J ' " * ' 
r l^. onr s> ILv a '¿1 • 
flá-^m. • - . V ^ M é 
. iCoinicedlilendlo o/l enniD.'.so 'i"n*L 
. . ' '•""'•í'í'i'inlA 
por miémiois eomitiraü'dos. ^ earrf ri 
ail' icórou'el ú¡s Estado ^lave^ - ^ ^ 
0,% 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA . \TE«y/OSO 
ÉLEptRODIAGNOSTfCO 
ELEC TROTERAPIA 
Castclar, uúm. i . — Telófaiu) 2 ¡2 
m i t o Otai, al cn.piitúu de 
<• m Rjcíi.Tdo, Sáindu 'z Pia2a y"^ ' 
pitám die .au tidleii ía dion José í ¿ J » 
Duiráia. ' U,ri,i0 
•Deisitiihandio al Estada M a j ^ , 
traJ dell Ejt'iTciito ••al lo.l;..|ito coronej 
de icabaillnría, don José laXtiésto 
• Co,iieod.:'..ado fi' onip!'?o jnmoj,-^ ^ 
c a p i t á n dp i ufan tería. dq:,' *¡ 
Muñoz (Ireilcs. ' . , ' 1 
• a-
Idom v.é'xw et .fouieatn OOTC4I don 
José M.iJIiía A o'i'ay T;hr-er¿ ' 
Pirstiliiiaudu r n comisión a Jas r o. 
mes ¿A aJtc- con i sa: ¡o o.'-geiwr.1] de 
bnigadia do-n Leopoldo Sare. 
'Propcnf.'eindi ) r f comuel $i 'aftiDc. 
d a don Firiancisco Caircía O'trá p;ir;i 
el ca rg» de diiv.-tor dp la fáJiricnde 
Snviilla; a. don Atamasio Tci.i-iaá Mar-
•tíin patra el mando de! piinr . i ^ j . 
mien'ib po^ia.do; ta <k«i Joaquín Rertci 
gue.r pa ra r i ' ca,rgo de dftiéolor del 
parque d? .Srgovia y (V J.n. V.̂ n. h 
automioviiih'sti.ca dirlí Aai«a; '«'(bii 6fi¿ 
IliCimíp Ca.a,mriño .pa.ia ir 11 íuaítilo dd 
ireginDiento do hi. Gra.ii ('..anona, y a 
dan José P o n í para el nia.ndo úA n-
ginuienfo mix to d\\ Mallorca.. 
A C L A R A C I O N E S DE MAGAZ 
A l ü e g a r a O a Piiosid au-ia, esfá fa^ 
de- (al oontirailmñiianV M IXÜZ, dijo a 
los peinLoddistas qai.? no trnüíá áifCicias 
que conminicairdes. . . 
Las mortiiaias son par.'i, mí—afi.nl' i -
3as que emcuieutrO en la piulo CMISII-
irada di? la prem^ia. que leo a diario; 
Y en lesa paa-ti?, la censurada j fin 
eensuinaidiíL, i ie vls'lo urguaiios siti'tlfts 
so1 « i', 1 foncia, K II qu • .trí''.ii * 
r.eipAizn.r o va a iwñ'-z."; la 'Qf®?1' 
ción polí 'o-a r'l 1! IV, 1 cíeino. Auiiqi^ 
/os .-i-V-•-•-5. ' " i - fo' . . • e^'^. suritití 
.oi-nn-p., ,0 \fye, ir.V'imS c'lT:'*» MWfc 
V'ir oficioso, ri-iiigiuno tifti»? e' f"'''^" 
qne'isie üies 'supoine. La. élUma, 1''••lniv-
(v 'm di \' Di"-.-a-i ra rej 'lo a wté VAX' 
íionf-nir -'' 'la bincha necionlfí .-"ilc I*"" 
oil geaiie-ral Pr imo de R.:.vnra f t f 
1 y era es lo ún.xa oflcio) 
1 •' ' , .derni^ i:.s una apaviaci!'" 
h elo» - . ' i - r/ ,'l.a •ir • y W su eî 1'11-
ROMANONES NO ACEPTARA 
,EÍ1 condie' dh RcmíiiiicníiS' ñé P ' 
ra i l cr.i:.go di? cc ive ' ,ro & 
E L E S T A T U T O MUNICIPAL 
L a ((Gaceta» d^ m a ñ a n a ¡Mi'\iVnr;i. 
cintinoi ofiros decrcitos, el de- PíjpcW 
c' •! . ¡ m n m ® municipal a l a s ' n i p f ' 
c iones vascoimgadas. 
VVA.\A.V\-VVVA.'VV\VV VA/VA.V\\'VAVVV'V 
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E R I C ^ H O L T M A N N 
O D O N T Ó L O G O 
R e a n u d a s u c o n s u l t a 
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G A L L E T A " M A R Í A " 
G R A N 1 R I U N F 0 D E L A C A S A 
= A R T I A C H = 
B I L B A O 
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m m m B O C T O R V A L L E m m m 
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Vias digestivas 
• ALAMEDA D E JESÜS D E MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
T i ODA ta corresponden 
cía poh'fícn u ¡iteraría de-
be dirigirse al Director 
que no devuelve los origi-
nales qve no haya soli-
citado § § § §_§ 
j T o D O cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe d / n V o l . 
administrador-gerenh'--
M'ARTADO éa § í 
H DE OCTUBRÉ DE 1924 E L P H E I L I C A N T A I f i O Aiqró X I . — P A G I N A 1 
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p e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
D E V A L D A L I Q A 
I n f o r m a c i ó n de l a p r o v i n c i a 
NUEVO A L C A L D E R e l o j e r í a S u i z a j 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. ' 
m m m por nuiyciTiu uy- AMOS DE ESCALANTE. NÚMERO 4 
^íllln ^ VOtüS. íilio-ítro aiiiiKO 1I011 vvvvwvvv^aa^^vvvvvvv\v\vv^xvvvv^^ 
SSJPCIO de Caso López, . ' prcsidGiit(vll,l,a,« -sca supo cumpl i r como OUCÍH). 
r > : J ü 1 *! nc' i ' - ina y señrva d,-. m; --tros < n-r-
K i c a r d o r e l a y o U u i l a r t e i a mmhB poi ¡ i ; que 
un ilu sesión inur i ic ipa l . •x l r iKin l i -
Fia cft'lehrada. el d í a 18 deF nckud 
£ [a Casa C.oiisis.toíia,l de Nullinos, 
eV¿{do aleadle por m a y o r í a ah-
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
lof'Casiriü de T n e c c ñ ü ' y <Waii U n i ó n P«-ts loaos sus actos las i n sp i ró si-e-m-
P niótica. E l íu?tó tuvo lugar .a las pi'. '^cn .-1 bien da sus ad i i an i s t r auu í : 
nino Onrcia don Juan José Cor- puesto po;/- l a presidencia v no íia-
£ 0 don Ceferi.no Linares, don José l ' iemlo otros asiuhtos de que t r a t a r ' n i 
! M'ZHÍez don. Viirgl l io Alonso, don n i n g ú n s d ñ o r /concejal q w j deseara 
V tonio Romano v dan Manuel Gar- « acer uso de la palabra se l evan tó 
Jte Abierta la ses ión s? da locturai la sesión. 
^ acia de llu ^anterior, que es apro- ^ _ Li A E S C U E L A DE C A V I E D E S 
E h "y suscripta con la firma, de to- E l domingo, iy , previa cita, HUÍ se 
' A " ¿ sofiones concejales asistcades, i ' - ' iuió en concejo aidei-ío el punido de 
ÍOP líi pa/:side/iR-ia accidental se d-ki Caviedes con asistencia de los vecinos 
die lla-iseinusiblie diinifi'ión ded d;ig- do Vallines y San Pedro, presididos 
•,o •aJcalde don L u K Alvaivz Montcsi- por el incansable drd'gado gubeirna-
lios d im^ión dí;d>l?,me.iite Ham.ntaiblo, tivo don Vicente Por t i l l a , para traer 
;i i¿í, V' Zquo inevitable, por babvr de- a una solución, definitiva, las geslio-
jadí^ i il sefior .Ailvfid'7.'•Monte.si.nos de lies que ¡este activo s eño r en concejos 
¿.r vecino de Va ldá l iga con motivo de as,tenores venía haciendo paja dotar 
j¿ (lísgregación del barr io de la Revi- a estos tres pueblos de un grupo es-
¡ia de este t é r m i n o munic ipa l y pa- colar y casa para, loá a ño re s uiaes-
s;ir a dcperider del de San. Vicenta tros dej ambos sexos por tener solo un 
de la Rarquera; poir Jo tanto—dice el pequeño y a n t i h i g i é n i c o edificio desti-
H'ñoir Fernáitidie.z—procedí;- e-I elegir la nado a Evcucna mixta,, hahiendio lagra-
nASona que ha de. susMtuir al alcal- do el' s eño r delegado se dote a dichos 
•ie dimisionario y antes acordar l a putb.los de profesores de ambos sexos 
loraiia éa- «lljoccióin, qui> es •; creta., dado el crecido n ú m e r o de h a b i t á n -
Antes de dar pr inc ip io a l a elección tes que poseen. Después de ampiiia. 
P] señór F e r n á n d e z dice qiie tienei d i scus ión en la que tomaron pa/ r t s .vá-
¿a¿ hacer una advertencia y es que r íos vecinos se aco rdó illevar a, efecto 
expone que n i n g ú n s e ñ o r concejaJ ten- tan necesark), Vwvyecto nombrando 
día ieil ules.¡cierto día «cprdii .rse de una Comisión compuesta por el cu l -
MI íiombre para l a cl'ección; que se to maestro da dicho pueblo don Ma-
j , yíí?ai,vieFÍficar, poro que si a s í fuera nuul López y don Pablo Bedoya l a 
.1 no acept.oiría t a l puesto por nada que ern, uinión del s eño r ailcalde don 
ni por nadie, por •creciVo i?upcirior a l i 'dalecio d)-- Caso López y Junta ve-
nís iescaslos -.conodmí'TiloR yidminis- cina.l den pr incipio con toda urgencia 
Ilativos y que los q r p le votasen no a las gestiones d? planos y subasta 
si'nr- i sus amigos. de ta Iconstirucción del mencionado 
po- el secro.tra.no don Francisco grupo escolr r aue so I n s t a l a r á en e l 
tóinez v Díaz d la Campa se dió inlermedio d*̂  los tres pueblas-. 
ic aira a'los a r t í c u l o s <fo| nuevo Es. r a m b i é n se e s t á n i gestiones para 
Uniito inunicipnl' en que se dispone la. crrrl-pi'JÓr -al iVr i^ i ' - i cn p o M e de San 
H m ú -'a iri 'incctn; provfetos Ic ios Miguel del M o n i - , perteneciente a ste 
•209--Bafiorrconcejales de su corres- Nfui'friufo. nv i v l ci- nmbos «ex-OS 
l'-.n.Uenle candidr-'uiira. .11 hlartco taula d». tan necesitado .-.-stá de el|o,s por-
' m áe su p u ñ o v le r a estampa el mío ;., peso.- de su crecida 0,1 titríeula 
m ¡ ^ i (ie su •candidato procedién- <I«-' " ' ñ o s y n i ñ a s 110 posee más Cjitó 
u i!a votación. Ef^e.uado el es- "na Escuela mix ta regida ñor una 
.r.iiiiiio din t i ^ i -n ie i r , - resultado: P'-'-iesora. Para la iw ' l i znc ión de- es-
¿«.«•-•Iiudoloclo de Caso López, 7 vo- te proyecto se t ra ta de amplia,.- y mo-
les: don .luán Jos^ Cordero, ¡l; es ele- '' 'n^.e- r vn-cV) 00 • hoy .n-*-o 
mú el primero, siendo invü.ado por « '¿«tmado a Escuda. Todo lo rei'acio. 
Ü presididieia aocldentai a, que 1 fdo revola los t r á b a l o s que para 
píse'-a. ocupar el sidlón presidencial, i-rospcndad y engrandecimiento de 
*iilio así lo hace. .11 s eño r Caso Ló- 1l,s mnhlos co r r e spond ió ules a su par-
Pií, quien d i r ig iéndose a los s eño re s tido, realiza - i l d h í n o - incansable se-
CH.cejales les da las mas expresivas ñc-r delegad'o gubernat ivo. coman-
•RVíiclas a éstos por sus votos en honor ' 'note de i infanler ía don Vicente- P'or-
# s« modesta, persona a ".a vez que ''llíl-
I® advierte que .110 vean ?n él ale-',!- X. X . 
'lv, sino nji compailero <le Hilos dis- ^̂ ^̂ ^̂ •WWV-VVVV\/VV\AAA-VVVVVVV\Â /VV»'VVVV* 
T>|j(!Sto a segu:r ila os tela- qme. había, de-
indo su digno antecesor don Luis A l -
1 i'-z Montesinos. 
•\";ule, que no se i r oculta la, 1 es. 
i"';is;'l)ilidad tan grande que con el 
mi -vo ea:rgo e. un rae y por ello pide 
& cooperación de todos los s eño re s 
«•^cójales, ofreciéndose a és tos lo 
iiiismo que a todos los vecinos de Val -
^Ijga a cuya disposic ión se ofrece 
A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O ' 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
?i! lado I . , que sea compatible con los 'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv^^ 
d . su cargo. Dic.'-que sienipre S ¡ - D E M A T A P O R Q U E R A 
"'''tas l'ara todo rj inunde, lo mis- J—" 
f R !'lS 1ÍI)r0S y ílocdi"0.nto UN H O M B R E AHOGADO 
Cciím U ,la ,ll-s(K>íiioi,',,!1' todo Avieir se dio sepultura en - ;1 c men-
"?[•, í!.qi"' 0 dcsno Cüru" ifíL|almonto ^ R ¡ ¿ dle esta parroquia al c a d á v e r 
k k J W i o s ; . ) .a, todo momento para de H i l a r é ) Ciurt.iiér.rez A.nenas, vecino 
¿ todía observac ión o queja que del ümiediiato pueblo die Matarr-epu-
^¡qprmii ie para obrar en just icia , dio, qrue eil día, 17, «i la una d 1 la tar-
.̂ ^ Ka qao él no tiene m á s Inter - de, a p a r e c i ó ahogado en el pozo «El 
11 programa quo ser útil a. los i n - ya .» , ñ vr) Caanesa, cm - -ta d^ma.r-
^ , | ; ' l valí: por ¡N. que solo sera (V -(-0|. 
|n : j^ l ;o ^J'^ntor de los acuerdos de i|vra etl finiado muy icsiwaadin de -sus 
i-.V • convec-Mii";- y hace |>i éxiM'am.'Mde un 
_ l! •oniiina.r el s.-ñur de Caso López a ñ o fué objeto t ambién de oire acci-
" l,illll^,n!i>u, que h\ñ -i M',',•liado con «V-'-te. «W mío no estaba compls-
PILACIO DE LA C I l l I l f O C R m 
HOV, MIERCObES, M DE OCTUBRE 
D K S D E L A S SEIS 
L a emocionante pcltouh» en c in -
co pa'tes, tomada da la novela 
G r e f n Anne , por L . Dodge 
U n j u e g o p e l i g r o s o 
in terpre tada por la, ge i i l art is 
ta G A O / S W A L T O N 
L a p e l í c u l a c ó m i c a en dos par/es, 
D U L C E Y B O N I T A 
in te rpre tada por B I L L Y E N G E L 
Y B ^ O W N I g 
Las taquillas.se a b r i r á n á L s 
cuatro de la tarde. 
Con t a l motivo, flfi Drieetiva de di-
i"ha iSceicdad ha t i rado unas .hojas 
d-edieadas a l conierclo en ge-neral en 
-.'a- que, a,l pa.j t iciparlc la ¡ n a u g u i a -
ción de su llora;! sarcia,!, ile pide- ayu-
da y u n i r n ipara poder llegar con el 
e-íi i t rzo -do. ¡todos a C0|&3ígti'j?r los pao-
biemas que. hoy tiene nuestro M u n i -
cipio pendientes, como íerrocarr i i l , 
aguas, comúnicac i i . n teíeíónica-, etcé-
tera, etc. 
Ya -era ¡hora que las fuerzas vivas 
de .la v i l l a d tósen stemsafefliéh dí3 une 
e s t á n tan directajuente Interesadas 
en esos prol i í lemas que tanto preócUr 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. , 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N JOSE, 11, H O T E L 
pan al puciblo de Saníofia . ¿Será e-ie 
el primei- pa-o paífa aquella m i n i ó n 
que en ei; ':i¡ -a- de d í a s a t r á s habla-
ba? Esperaiem.-.- y \eremos qu? re-
sir'.ta y quié orie-ntaciomi- la.!a- el co-
mercio y üa iiidusliria s-i.hte es ¡as 
asunto- de tan ta imiiartaueia pe 'á 
Oalos; las e-isa- qniioen p ^ ' : - " i |)io y 
•••re,, liimemr-.iHe que inriica é'ftá m is 
justiricado ésl •, cuno en el .momo.d-.) 
de inauguiarse ila Ce-a dul Comer-
cio y la Indu.-Mia de S a n t o ñ a ; allí se 
\ ; i n a reuinir el pr-ó.ximo jueves ''as 
fiMizaiS que diam oídla a í-os pueblos, 
pues allí del1 , deja 1.-ve aqncilla noche 
••entadirs los p i i i i i e in~ jailones pa->-a 
llegar, sea como sea, a ver cumpli-
das las aspiiracienes de tanto t iempe 
• • • 
Los señores de l .erris pasan por el 
durs> 1 ranee de habió- pei id^ a su l i i -
i i ia dé pi:r ' ; de laiga enfei m e i a é t l . 
Le«. de-ramos la ce. ib w niH'dad c i i s i ia -
oa ne^esá r l a pa, ía e'iiois casos y da-
mo-s nuestro sin coi i pésamo. 
E L C O R R E S P O N S A L 
-Santoña, 20—dO—-021 
ÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'V\^VVVVVWVVVVVXV\AAA'\ * 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
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D : P E S Q U E R A 
pf.rfeetc i£i!t.ad.o y que prt'r . - l ' , .1 . i¡ -
f a r d » .pue.bl(ea;¡ino no tiraiforíaíran , ,ea-
ff-r-ds, i i i ote ? ni veh ícu los de n i 1^11 na 
ímoic, d á n d o l e ,-•{. co-o 'd? que -1 pa-
s.30 del citado ((boulevatd » í la í i iaba 
i m ai„:-oei,ai dle oiui.--3t-ro5 visita n i . - , 
poir ¡til estado IIMÍU--Otada de fiífil 
•carente en aitscktlo dis d - t i i t ú s de 
UN NIÑO EN P E L I C R O t0"da; ' ^ ^ 6 €Jaird .está que, nue5ÍT03 
Tan pronto eomio logio , á \ M m de Oios ^eva.n leer .los c a r t la 
pieh!,l:ccic:n absoluta de tra.nsiía.r por 
diiidhio pateo a, toda citase el* v.diícu-
1 ^ . In .iri--nt-e il:-uadl?c'íanM)s l a Vabor 
benéfica di? miisEit^as aui-ceidad s, por 
sus la'qartaidias medidas en cu;.! •.. se 
r|-!fliere a lia',? i t \ as a lmo i, icia'-. •1;-: 
como p a r Jas ó r d e n e s severas pata, 
ieil m á x i m u m de i i K i u e h a de 
mi (h(uim#di0i pagiennio, tiurí-pai de lacá 
y 'dle a l l á alguinias p e q u í ña s c-cn ;L.-
racii<miS,5 que digan l i jen (Je mii luO-
na vo.|.iinl-ad a-I tia.iinei 1 la - ail púL-Iici 
en las coliuanniaLS -dle E L P I EDLO 
CANTABRO, me hago eco y a la \v/. 
ni.,_ 1 iL./.e .(je icin aieisguaciado acci-
dei que pudo, dtotó-o día i!as m á s ' ^ " f " ' 'ni á x i u  de • inaacha d 
cocihies^aaiitfas y ca.mianes. c r í t i cas ciircunstameias en que f • de--
i.i.tf...- Ifel l i . •no, a c á ' . : ar pa,ra l i iun-
po icdeflné-J,) iiLii. <kiloroeo ueicuej-do a 
una fauioia \m:>v todas .s-ipreeiiadia.. 
Ocuiiiió ¡iii hecho cu las pi inicras 
lenas de la -ta.!.!.- .leí j ia-ado -¡ihe-lo. 
Cunando h a l l á n d o s e ju.^a.nd'1 un com-
Un héíMo úi. frío y s.ui-.d v i e n k c i -
l io , llegado de las eumbi'&s de Nlie-
•ia, -nos hizo despertar, y desp- 1 -
/am! nos - ̂ r-udlimc - nuestro le;.. 
y ¡oh dssáuisíión! ct-rwaxnos ootn* é l 
a.'.ma l-iansifla de le na, que ¡odii lo 
sidj ira;li.li- ¿Ptipo de n iños , inmherl ' i - 'I1'1" "dlestipa loca imagr.nacú m, forjó, 
co i , , i , . ' v" no nad:-o el- iu¡r.ia inee.-u- S|!l!n b a b í a n « ido vanas Vús ioñ tS 
te p r e c i p i t a c i ó n , sie le ccurjtió a uno ^ !™-í>do otoñal! .hará rodar, he-
no ellas cuu.l.tcise de.nt-io die una es- >;,',",;,; i;,s ™>jas niaer', alas gijie del 
tineclrísiinia lajleantauiilla, creyendo el m M >' -diocand'. iniuestinais fan-
mÍGliz, como as í .lo l u ü u a pensado, f^"«t i >' ^ i s .secas hojas i r án edu-
que con esta . dratagicnra podr ía m a n d ó s e haista flordlarse -on Jo •infi t i i -
i i i V-M-va vista de aquello-- que (ico- I11' - vano icsa.s -.'.lusioners 
tro de d icho juego fingían i r en su nu-dras .«II.'-IMÍS fni irnn, y 'os . sueños 
pe/rsec-ución. -Poro cuá l no se i ía su s u e ñ o s síwi. 
isoiriprlesa iciuaindio. paisados nlgu.n-os V I A J E R O S 
rnomeid.os y -all pro<wa.r salir, se ve. Procede-ntes de Sointo-ñ.a llega .'on 
o-pnianido par auna liincertid'andoe t'al dona Engrac ia Sa.u.t am c r í a y su I r ¡a 
que pudo sor víct ima. di3 la. -a.sli.via, Dolores Valle, laeoniipañe !•'Í de los 
por su y a .tan enralecida e sp i rac ión , Adci'fo, Teni.ns-'in y Idir ique, 
e-i jila pTOiditud de su digno pr-ofesor, —-Díais pasados tuvimos el place -
don Isidoro .Modleda, no- Imbi-cve lie- de saludar a nuesiliro -antiguo amliro 
vado a calx> ila. p r a ida extrai -ci '.n del 
diesdiichado chico. 
F U T B O L E H I A S 
Rajo eí icompctoide arl.o'.i-a.i" de 
do.s aificicnadots mei-nosciUia-s, mid' .fron 
sus (fuerzas dos eeinipos, form.adei-: el 
uno | oír e-'einentos diel 
Crírtc, •cria, y > il oiii 1 pío 
dn.n iSa,nt:iai<>io Orina"chea. jefe del 
Obisfcirvatario iMietriTCdcgicc de San-
tander, a. qutein .aicornnañp.ba.n los 
reputadois arquitectos don Eloy \bc--
táfiez y don iMiaeia.n . le a. Por 
erigirlo qTue áfnSM'^aireis |- ' - r á r ó $ a 
Pesquera y n>l?.ioH.a T-'i 1 vñ.ita Iri-a. d-' r.'.ies'-o 
jugadores buen ammo don E.'oy. la n;'.' se l ia-
di3 VÍ i v i - . CHuitiS 1: • la villa, e; 'npi i - lia. en cama v íc t ima de pccünstz 
rriann-, en icll maignífico campo dr-l bfle. 
Cartagena, en el pinUnesco pn. '.io — 
i"i l.í iii.-ucino. 
¡'•" li-e.sliltado fui'- .el eii 'pe'c o un 
tanto, y aunque el -equipo n '-ee-iMi.) 
1 • m á s p-'cist) q.ne sus ei iiit; arios, 
ffc^áóa sus . rdu : uzos se vieron st. dia-
dos ante la irreprochable labor del 
d.-IVosa ( . l i t e n ez. qu,.- ira,: i'K.iyp en 
jaque a lÓá dr lao l ios c o ' i l ' a r i . -. 
impkli .éndolos dle ééí • n, ido haeor va-
ne 1 c" -«scci C» de uiui a uno. id goal <v> "is^ ' ^ h e r 
del icquipoi fceál fué de oiei-indón saáiüoifiiéS á\w 
preciosa, al •re-nia.lar Luis ( ion/; , •/. 
un «ci rnei); fiCTvido con p.-. c's:é.n 
por ( ionzález A. Id de los eaiopie íza-
nos fué marcado en una «ínKÍl-éé» l'i . l i -
te a la. puerba, que Uégiil defendió con 
ta.nto tesón. 
Id ipióximo doniingo hei/idifiSliMcifl 
oca.si-úii de preseiiciair un .iide-es-aute 
pa.iiido entre nuestro once Pesquera 
V. ('.. v un famoso 'equipo de Ib nicsa. 
E L C O R R E S P O N S A L 
• j o - i o - í m . 
VVVVVAA.VWVVVV^VVAA/VVV\VVVVVA.AA/\VVV'V\\'VVVVV'V'V^ 
•RegíresarOín a Sanita.ndri'-, l/as d--» 
rhi»; fi--.'V-peví.i.di!'-i >'• 'e'a'.aai efiei las 
in.lra.liaeiones, pies eonoerdo'- 101 •<a-
f ip 1 ivf .'•-•id 9 •MÍO..o - <l .a M tehor 
No olvid' .o r - i - : - hrr '• Es cemna-
ñeiiTiS i'árs niuehas r'• «'in•y*.'̂ ^ niUe ' '*•" 
.aiiiedado do su lawaftd -paso por • síe 
.1 i nc o • 1] 1 M a' ñ o 
—Ta-Tepriién Tii-mci- \Vr "d" l 
v ¡ir.";-"! ' rV.1 Cív-ocido 
Am:'''-i P. .>->•-1-'... 
E L C O R R E S P P N S A I 
\ \ X \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\VV\\\V \ X \ \ \ \ \ \ \ \ VŴAA-VAV 
De los sUCesós de la 
Casa del Pueblo. 
H a n s i d o a h s u e l t o s 
l i b r e m e n t e l o s p r o c e -
s a d o s . 
U N b U E n V i M O 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z NU-VEZ. 7. 2.0 
vvwvavvvv\aa\\\wvvvvvvxvvvv\vt^wt^'wvvvvvvv 
D E S D E L I É R G A N E S 
M A D R I D , 21.—-En la AuJiencdi se 
h.8. cci'cibraido la ylsita. de la cau^a 
i io i i in ída contra va.i-ios ind iv iduo-
por 'los'.'IU::esos ocurridos hace al;.; 111. 
tiempo en !'a Croer rl-ú Pueblo, c -o 
n"iióit.i(VO 1 i., una A-enib'-.a Sé ilia l-'niófi 
General dle T i . b a j a d e r e y duranie 
l a ttai§il -«a !n!«'->-ias y socialistas an-
duvieron, a t e OÍ, iiesultand-o mn-10-
un joven 
i ' i - i e . a líos p t - c e - á d . . - el Señor 
Han iobr.ir y como a prueba Íes . ra-
suiltóvciii exl inni i i f . rc i iable , .-} b- ' e ! 
la., • -aensaeiir n, poniiiéndos.-l.-s 
acto seguido en l ib t r tad . -
»WtAAAAaA^VVVVVVVVVVA^̂ VVV\A.\̂ \̂ VVVVVVVVV 
c o i a 
1 1111,11 ^ a, < oyif-n fra.scs de apro- tameaiito riestabliecido. 
Coi» •v l,xí,05: oxclaman ¡muv bien! A isu. viuda, Rrígiidia García., 
I, f ^ocueneia del resultado de a sus hijos Valent ina, Rafael, Fre.n-
,„ ' J^ociou t|p aicí,!|.(j,e se halla vacan, cisco. Basa lisa, Benita, Patrocinio y 
."d segunda tenencia de Alca ld ía Aaiiaistasioi, II ̂ ti-nHudanios nuest-o 
¿ L W n i p e ñ a b a el ^ - ñ o r de Caso 'profnmdo se/nitimiieido por |l,a t lc-gra-
v.Xn* ,SÍ*11(10 ,,f'siXlia<la l )a i : i <ljeí»a ola quie .les aquicja^ 
wX. M"1'unáni.ne acl onac ión , don. 
J U L I A N G I L SASTRE 
I Gran surtido en ¡rajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
F A N T A S I A S OTOÑALES 
< .oii-l .nuaii) disfruiando d£ un 
l e n i K ^ o y espléiKhdo liompo. É lTcf tW, 
dios Kobo, a ú i . o c y de ¡ló¿ antros", 
u TI ama por dbGpiá i;-.)3us rayos ¡umí-
nicos y liesa n-Ui-tios cilierpos, ó-cii- »^v\vvvv\\-\;x\-\wa>.\a4v\\vv\\vvvvvvv»vviivvvv 
nza, (os campos y p e d a a legr ía a ]ok 
espii-ilils. No falta-n. sin einl a ; ,_•:>, 
• l ' |, s ' i l1''.•-iniisla. p, usar. (pi,. pr.,-
lende.n eioai^a.r las lioiee ti 
fe[;üie f.íi i ohvíá, mu [a can T E A T R O P E R E D A -
l'.naia de (das h-em 
jindas.. , a lo oúéll 
E s p e c t á c u l o s . 
«árt r ! Cordero. Nuevamente Ija-
O ü i ^ 'la palabra la- Presidencia, 
w Jiaiati.-s,-, tir(.fv UM f]0ber el 
Ir Pll , "a Corporac ión Que cons-
noj ^ o.tíi el =entinnento de la inismai 
1 cese del unter ior alcai'de. don 
C L C O R R E S P O N S A L 
20 oct-ulire 102Í. *** 
D E S A N T O Ñ A 
.i-¡s ' " ' i riM, ,1,, , , iM p r ó x i m o jueves, 23; tendrá , l u -
, . -A v;m.z Montesinos por las can- gar, a lias nueve de ila noche, la iin.au-
,.! jmediclias, haciendo calurosos g m a c i ó n del localt que la Sociedad de 
'•'"rccf 1 1110110 seño r v al que creo Indus t r ia y Co-meireio. de iñsta v i l l a . 
»iVe 0r a todo VaJUláliga le con- ha preparado para domici l io -o.-ial 
I).u4 !L,fGreni|ieine.nte en su á n i m o , en ila cade de Reinltería Reyes, irúme-
'lcr"e don Luis hava dejado ro 1, bajo. ' 
^íinnn lflaili«'0. en Espí r i tu e s t a r á Para tal aeto ha sida a* •inan^nte 
ouj,^ «on nosotros y teniendo en i m i t a d o EL P U É B L O CANTABRO, y 
"Mt! durante su corta, etapa m su íopreseai tac ión acud i r é . 
Dr . Vázquez Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicie.r. y ci/ugía de esta especiali-
dad.— Rayos X.—Diatermia. 
i oa-ulta d ; 1 1 a 1 % 
>aíi F-.'ii<- .0, 21.—Iclcfono 10-31. 
a l e g r í a 
nvia, con lía éati- T E A T R O P E R E D A - — Hoy, de-.¡a d.i-
- <¡ • pagar toda- da de da C o m p a ñ í a M.-rano. 
coid ..stainos los Funciones populare í? : a ilas seis y 
tina-r vibr¡ ;-• en nuestras media y diez (y amedia,. «El Lvorornil 
^ pkmista, (.N ansia de B r i d a n » , gran creadión de Morano. 
ni l-cdadiO». A^aso ffi T ^ Z , GRAN « .NEMA ,De. l - , .las s. > . 
.niuiestro oíos hava Irecbo .!;, a c w r o n a n l e peinadla en emeo par-
venturas, y he abi m u d ián(o .nos . '(<lJn J 1 1 ' ^ P$®gm*o», interpreta. 
rasniti >• le. 1 
v iv i r , con la 
Se 
^ A b r i g a d e h a r i n a s 
vjnefa dpy6 0 arr'en(3a t*11* f á b r i c a de harinas s i tuada en Cala tayud, pro-
tírapijQ p ^ ^ g ' ^ z a , sistema D a ver i o, on pe r f e i to estado, capaz para mol 
* Para d t n 03 ^e trig"0 61124 ^ ó r a s y con tuerza h i d r á u l i c a propia . 
eJQan M y eondieiones dirig-irae a, su propie ta r ia l a Señora v i u d a 
tueoga en C a l a t a y u d 
WV^VVVV\AA.VV^A'VVVV\ 'V 'VVVV\A,VWV'V\VVv\ t V W W A ' V 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VÍAS URn:AP.:As Y : Z : R E T A S 
Consuaa de once a una y media y de cinco 
a seifi. (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2 . - T I Í L É F Ü N O 20-54 
»wv\ v\ \ vvvv-x \ yvwVVVVŜ  vv\va \\\w.^'vwvvv^l 
P ^ b l o P e r e d a E l p r ü i 
Director de la Gota de Leche 
MédLo espeda'ista en enfermedades de 
la iníancia. 
Consultorio de niños de pecho. 1 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92. 
pansa 1 
fi éM qiu,. di . j ándonos ^ "<uu W W * ® " 
ajoairiciair por líos doiudcs 1 a.v,--,s t-o- 1 I " 1 ' ' (,i!'adys (WallUon y ila pe-líoula 
Lares haya da.: , r . ta •:; i„-i 10; s- &n dus partes «¡Diníee .y han i -
I ra fainla.sóa. y ba;y.ain;^ s o ñ a d o en tíl" ' ¡"iiterpretada. po r AV-illy Eugel -y 
lauto el cuerpo de-cansaJai, schie ¡a Bro-wnie. 
1 CINEMA I N F A N T I L . 
H,(; W * ' P ^ ^ i 'd #:>e ai M menle niiraz.—.Seociomes a 
lb\go. >onan:ios qu » - - a un hecho la y siete y media, «La vuellta a l Qúm-
K S n í w f n ^ t ^ * ^ } ™ esta- df> «TÍ 18 días , , , tercero v cuarto epi-/;.ccl.n.i,einitos Ipuldicos; m*> ,1a- sodio v cómica . 
•iCaillle de Bo-
las cinco y media 
T E A T R O P E R E D 
O R A I X C O ] V d [ F » A r v i A J M O R A I V O 
H O Y , M I É R C O L E S , 22 D E O C T D B R E D E 1924 
D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ Í A 
j jas seis y media y a las diez y media. 
5 3 1 c o r o n a l 
(; R A S (IRKAOTfSu 
AÑO X I . - P A Ü I N A 4 E l P U E B L A C A N T A B f t O 22 D E O C T U B R E Dg 
% « M n A « i v v v v y v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ VVVW/W'VVVVVVl'VVVVWVVVl̂ ^ ivw\wv\\vmv\\vvv \Avv\VXAv\VVVVA VVVVVVVVVWl\A/VVV\WWVVUWVVVVVVVâ \VVVVWV WWVWX'vx^ivv» i ^ v w v v v v v \ v v \ v v v v \ 192< 
N o t a s de l a A l c a l d í a . 
P a r a e f e c t u a r o b r a s e n e l M a -
t a d e r o m u n i c i p a l . 
Kl alioalkle aiocúdenta:! don Fonmndu 
Biinredii, c iumuiivó en la tarde dé Btf&p 
a Jiois 'periodislMs que ^\ arquitecto y 
el sobrestante h a b í a n g.i*aáo nna y i -
vim, ide i n s i x w i ó n ai edificio malndc-
rb; ence rándose de las obras qu¡e son 
iimv,!sas y ondp^aindo jla, ¡cóníece¡ió/h 
de un presupuesto ipajra atender a di -
Blias rerparácipaies. 
PARA LA S E S I O N DE MA-
ÑANA 
Acii i dé lia sesióri anlcr iur . 
DrBSPAiCab ORDINARIO 
'Obras.—(DOJI Raínón I ' r i i ' t n . eoíis-
f rn i r útia terraza en la calle d r l Sni, 
niúiinero 8j eu€(iitas. 
PnJli^ía.—(Scfum-s Blas, H e r r é n ) . I.a-
b a d í e y Diigóri, ¡•nstailar vejadores; no 
ani,,,.;;¡7.ai Tiueve plazas de boui^erps 
e\eMlinn'i don Mai i v l i i m San Mi-
gvül, ip.rcfirogar le ipor t-iiií'o arios ©I 
a.ricn'da,ini(')':--!j do una s.rípiiltnra; ce-
lier a perpuíuidad, . .^ ra l i i í ta ineni r . una 
Sepultura para di c a d á v e r de don 
Panlin-o A.ivarez; dffta .Io=efa. Ali lo-
ni;.,:. arutoi'iTarlu para vender irevi®-
las y gpérlióidiicos en el paseo d;. po-
i tía,; don Tiv l i ^ , (io,ii7.ii^-z, p m fá-
b r V a de e^'aherhes en llonifaz, 5. 
Bnsaraaha—iDori Jádiime Hi!.a.i:iy--ini. 
ppmtruir un grupo de dos boteiles en 
la Avenida de la Heina Vic tor ia ; do-
ña, .Manuella Dasgoái^ cons ln i i r lín 
boteil en Pérez Galdiósi; don Domin-u 
(lar 'cía, eenstiituir una easa eüi Las 
r ' . i n i u s -don Juan jííajnzo. icd IH-
• r u i r una lojavana en .Miranda; don 
l-'.n re te-rio .Doinlmiguea, coinatrui/r fres 
•locales eal ell Paseo de Canall-ejas; so-
noros Pereda y Lójpez, teiauinair nn 
garaje en OVÍoflinedo; don Manuel fiar-
cía , elevar «dos pisos en una casa, del 
bar r io de Camiino; d o ñ a Isabel Gar-
cía , const rui r un cei.ra miento de ver-
ja én eB Paseo de Canalejas; «Etlectíra 
de Vkisgoii, CíM-iar un pioiLair entre 
Ruiz Zor r i l l a y M a r q u é s do Ja Hoir-
íniida; ylon' Manlu-éM IkwiKí^uez, í¿p>ni¿ 
i r n i r un muro en R a m á n y Cajal. 
iSOBRl- LA MKSA 
• Hacienda.—Fijar l a cuani t ía del in-
qnillinaito quo «leñen satisfacer los 
VWVVVXAAAOAA.VtVVVVVVaVXAAXâ AAAaAA.'VVVV^ 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
UN ROBO 
iMALA'GA,. ¿ 1 . — ^ a P o l i c í a b a des-
mbierto um robo de albajas m Ha jo-
ycrÚL Pahi'-n, de usta eaipiifail. 
H a n «aido d'. 'iíoiidos José [Gonzállez 
Paíiacios. autor del robó, y ' José Gá-
Jleigo Albi l lana , comprador do los oñ-
j c i o s ralbados. 
MOVIMIENTO SISMICO 
MALAGA, Ql.—Ayer, a Has once de 
Ja nocbJD, se regis t ró un movimiento 
síisniico que d u r ó vairios isognndos. 
¡EH fonóni rno fué a d w r t i d o en mu-
' l ios sitios, í«jcent.iiánd<x=.e esi las plan-
tQfs ailtas de Jos ediiflcios. • 
CON RUMBO A C A R T A G E N A 
ALOECIRAS. ^L—Han zarpado .-pa-
ra Cartagena' 'los acorazados uAlfon-
so Xl l» y («Jaime \» y ilos cazatorjie-
doros ¡(Rusltamanlo!. y «Villaniiil)). 
V I O L E N T O T E M P O R A L 
CA'DIZ, 21.—So Ibaai recibido noti-
cias do que: v¡\ .irasiitjlán.tico .(Claudio 
'Ix'ipoz» h a arribado a nn puerto p r ó -
x imo a Mani'la, que 'no estaba en el 
i t ine ra r io , de spués de babor corrido 
un violento tompoia;!. 
i No sio ticinen m á s detailles. 
UN CONCURSO 
PAMPLONA. 21.—Tuvo feliz éxito 
el concurso iprovinicial do ganados y 
p r e d u c c i ó n lecibfira;, organizado ^por la 
I>iipnltacÍKj:i ;prov.!-nicfifci|l jy oü Hyiwvtar 
nrioii'to && Pan^doim, con ,1a. coopo-
'ratci'li, (leí lia A s , r i a c i ó n Iglfíiíeral! «lo 
ga 11 a, J c i'o s. 
•So presemta.mn nnimerosos ejernpla-
re<. y JX.ÍKInetos que acusan el pin-
greso do Ha. industria ganadora. 
UNA A S A M B L E A 
LA COHCNA. 21.—Kn e] teatro de 
Rosailía de Casti-o se cek ' b ró l a asam-
d i i r ñ o - (j,. hoteles!, fondas y rasas de 
bmésjipdies. 
lleiieUc.encia.—I nlVirme si»l.re la i e -
oit iaai izar ión del) Insti tuto C a r ñ a j a l . 
E L MONUMENTO A CONCHA 
E S P I N A 
lEJ akalde celebró ayer nna céúbióin 
c o n la Comisión dul moiinmcii to a 
CoiliQbS Lspina. tn i t and » de ÜOS pr i -
liieros t r añü jos ipa i a d c n i i p l a z a i n i t M i -
to <k'll jardú'in que lia. de Heyár 1,1 mom-
Ino ide l a i|usitr.e eseraitói a. 
La .fmule que cx.i i... ' j un io a 'los 
nniei/.os M'iá tra-^ladaiia a la Alamo-
dá d¿ Oviedo. 
UN G R U P O E S C O L A R 
La (:oniisi(':ii iiüttnicjpái! de Beneíi-
ceucia ha ac í i idada ¡.', oponer al Ayun-
rani.iento Ja adqn;^;ci(;ii de fcerrmOS 
para coos l in i r e n ellos nn grupo es-
colar. ' • 
—^"oiit inúan las v is i ta - de inrsipoc-
Ckíln a ilas. é - n n i l a s mnnici l ia le- , to-
m í j i d o s o Jiota de las r ' | i ; i i aeionvs 
que en sus edificios, son n re.-aiias. 
R E U N I O N D E L P L E N O 
Iv! Iiine^, día '27. se ; ^ i i i i i i á di Aynn-
tauiieirto Pleno, pura de-pacha r los 
n^iiMivs de que hace algunos d ías di-
mos cuenta a inuodros Héctores. 
E L T R A J E R E G I O N A L 
L,| s eño r Baneda n i CJÍbió a y r la 
N.isita. de! encargado de reprosentar 
en el Ate'.o-' de Santander a la Junta 
dio Madr id , m la ICxposición dol Tra-
je i'e^iaua;!, hac iéndo le pres-ufe diCbo 
•cpieseoita.nte que h a b i é n d o s e agola-
do Ha. caiiitidad que para tajj fin dis-
puso !la Dipu tac ión , vea Ja forma &} 
•Municipio do cont ' i ibuir con alguna 
suma. 
LOS COMISIONADOS E N MA-
DRID 
Kl alcaildo ive ib ió ayer el siguiente 
feileg-rama de Jos comisionados do.t 
Ayuiitamk'.nto on Madr id : 
•(cCeilebiado cuIr.'V.ista con general 
Vives. qniMi nos a n u n c i ó p r ó x i m a 
a p a r i c i ó n docroto que f a c i b t a r á sotu-
cióu asnuito es tac ión sanitania puer-
to.—'Saludos: Vega, Nogroto. MoJiiio.» 
l-lea. d e ' C á i i i a r a s do /la Propiodad Ur-
]>aiia. 
láo lábqgiól por líos itóterífeás do. l a 
clase. 
E L «VICTORIA EUGENIA» 
\ VJGO. 21.1—tóé 'onicmjntra. en este 
puerto, procadonte do Alauín, eil cru-
cero «Rleina V M o i i i a •lüugenia.., quo 
viene a leiposlarse de ca/-bó.n. 
E L OBISPO DE S A N T A N D E R 
SORIA, 21.—.F.n .d sa lón de sesiones 
dell Ayuntamiento do ( ju in tana Ro-
(hiMi.da se ha c Cebrado la beiidic.ión, 
por el s e ñ o r obispo do. Santander, do 
Ja ba.ndeira que el puebln recala al 
puesito dle la ( i m u d i a c i \ i l . 
l'jí obispo p r o n u n c i ó un pat l iiit ico 
discurso', contestado por el con rain-
d)a.nito de la Beineuncrita señor S á n -
chez. 
Ambos s e ñ o r e s escucharon muchos 
aplausos. 
FUNCION R E L I G I O S A 
• A V I L A . 1 í l .—Cos fcada por el comor-
d o e industr ia de esta capital se ha 
eeiliJna.do hoy una solcmi,!re fn.nción 
i'eligio-a en honor de Santa Torosa 
do Jesús , a la que a~isl¡eroii el obis-
po y ilasi d e m á s au to r idad es locales, 
(kaipó La c á t e d r a sagrada ol c a n ó n i g o 
don lEduardo del Caniipo. 
A Y U N T A M I E N T O A LA C A R C E L 
ALMANSiA, 21.—Jü anter ior Aynn-
tam^nitO del pUeiblo d e Cánde te ha 
ingresado en la cá rce j por i r regula-
ridades ceiniet idas e n Ha consit it uci('.n 
d e la .Inula d>' Reforuias SociaJos. 
LA R E M O L A C H A 
ZARAGOZA, 21.—Ha .comenzado a 
pagarse la remolad la a 95 peses as la 
tonelada, o sea 1(1 pe-e.ta-- m á s que 
el pi-ecio iiniciaJ de Ja c a m p a ñ a . 
iLos {labradores, , esper^nidd1 el alza, 
se i .e t iaían de •entregar re.mohiclia. 
f.sito y la comiipdlenchi. e i r l iv las fábri-
cas ha determinado esa rilevacii'Mi de 
prec'm. alza que se apiuncía Será mia-
yor en ailguna zona d e í e r m i i i a d a de 
la r eg iáu aragonesa y navarra . 
F A L L E C I M I E N T O D E UN P E R I O -
DISTA 
M A O R I I ) , 21._ÍHa fallecido en cata 
corte vi coriociido periodista y l i tera to 
doñ Amlréis OonizÉoz Blanco. 
F u é directin-• de "La J o r u a d a » cu 
sn ú l t i m a época. 
Aelnahneii'le presidía. Ja seccit'm de 
Liitcratnra dej Atemco. 
L L E G A D A DE UN C A D A V E R 
OVIKDO, 21.^Prp¡celdttn.te de Ma-
d r i d ha llegado e! c a d á v e r del argen-
t ino don Lm nando . lardón, que sei á 
ico{{;dnítido a Vu Ipafei. 
E L G E N E R A L B U R G U E T E ' 
ICADIZ. 21.—^Piort.lente (le Africa 
ba {llegado :"1 general Lnrgnete. que 
sa l ió en e/1 expre.-o con direcció'ii a 
Madr id . 
A T R O P E L L A D O POR UN AUTO 
SAN S M I A S J ' I A N . 21.—-Eri fe! puen-
te de Santa Catailina. nn auíOrriOViá 
guiada pois Cniiique AicguinoJaza ha 
atfci íj . ¡ l ado a nn niño d • ttóce a ñ o s . 
eáUi-;ijjlldyi'-'P '!e-¡oiie-- de im | i i i i taucla 
en el vieu-Ue >' eo.iimoci '.n visceral. 
Su c< liada i's liastani•• delicado: 
VVVVVAVV^a VVVaVW< VVVVVVV'VVVVVVVVVVVV-VVV/VVVVV 
S u c e s o s d e a y e r . 
DENUNCIA POR I N S U L T O S 
Ca-iIda F e r n á n d e z Villegas, con da-
mic;ao en lia callo de Air.lanid <!•• !a. 
D.b.sa . ha sido deniineiada par d i ' i -
g\,r íiisiiiiilosi (y jpallabras ;:fen-i\a- a 
¡••a- hcnn.-'.nas Mar ía y. Sofía, a las 
que parece no deja, en paz nn firálo' 
líJ'F'iV? •ítUy y a u.na joven Ihnnada An-
tonia León. 
A T R O P E L L A D O POR UN AUTO 
Kl automó'Vil I .2^i-S. aLr;)¡adl en 
el paseo de Menéiidez Polayo al n iño 
de e: nco a ñ o s Consta.ni i no GaístiiUó. 
Ln eil mismo coche áe condujo a'il 
chico al Samatiolo de l.a Al fon.-i na. 
donde -e le c u r ó de 'las lleves lesiones 
•que sni'iía.. jpa-ando llue-go a su do-
mijciíliio jpo'r isn jjropiio p ié . 
Del hecho se ha da'do canocimieinito 
por ihaibeii-iO' prosointado en las ofici-
na-' de bi Guardia munic ipa l el con-
djUCJor v propietario del c a m i á j e . 
CASA D E SOCORRO 
Ayer fueron asistidos en esto bené -
fico esta hlec imiento: 
Miguel Valdor Donoso, de treinta y 
cinco afrop., casado, do disiieinsiéio cou 
( l e ñ a m e sinoviail en (lo, rodilla iz-
quierda. 
Donativ,, Detlgado, do quince a ñ o s , 
de herida co'ntusa en lia reigión parie-
tall izquieii-da. 
José, Bolado Rivero, de d ó o e años1, 
de r«quinco ru la inuñoca izquierda. 
Kduaido Moo i r - Agñe io . de trece-
a r o s de ilesirm idént ica al anterior. 
Klvira (n i t i é r roz Taglo. do cincuen-
ta y Cries años., casada, de d is tens ión 
con d inaoie sinoviall o,n la mu ñeca 
izquierda. 
Domingo 'Gonzállo.z Kabra. do icii i-
(nenta y tres años , cas'ado. jorinaJe.-
ro . de co{ituisión orosi\a en el braizo 
deredio, ique se produjo trabajando 
para la .lunita do Obra^ dd! Puerto. 
Angeles Saota Alai-ía Mar t ínez , de 
tros años , do herida cootusa. c o n - A r -
dida de la. u ñ a deil (leído a'iinlar de la 
mano izonie 'da. 
'Allifredo F e r n á n d e z Fofiná-ndez, de 
doce a ñ o s do con tus ión en la caira 
dor-all1 del pié derecho. 
Aurora. San Emotorio Sfenlega. de 
tie;"ifa A' seis áiños, eesida. de herj-
das mor mordedura do gato. 
Luis G a r c í a Cair-feño. de diez y od io 
atPfaPl t^íif.-nx a i i^^ i lco ; . - lañe itraisa-
¡ando en el í i a ra ie de Pombo cau-
só lia disteii-eai do los l.igamemtos 
Ja m u ñ e c a deiocha. 
^ \ \ \ v \AAA/VAA/V\AA/VV>VV\aA/VA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVAI 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l G o b i e r n o f r a n c é s n o e s p a r í j , 
d a r í o d e l l i b r e c a m b i s m o n i d e ] 
p r o t e c c i o n i s m o . 
TINTA TINTA TINTA 
S f i f O f t l S f t M f i l S f t M f t 
• Azul negra, muy fluida 
S G A R A N T I Z A D A COMO L A 
c M K J O R E N SU CLASE » 
5 Pídase en todas las papelerías de 
• S A N T A N D E R 
TINTA 
S I S f i W A l S f i M f t l S f i M f t 
vence 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VXVXA/VVVVVVVVVVVV* 
Gran Jes fábricas de cef árnica 
1 S, A . «LA A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
E L ' R E I C H S T A N G . D I S U E L T O 
BERLIN—Sal ha pubilicado ta sí-
gatente úota oficiosa: 
-(ilán tracasiido dt finitivamenle los 
esfuerzos realizados por el canciller, 
s eño r Marx, piiira a m p l r i r el (iobierno 
del Reich, con, objeto de dar a éste 
nna m a y o r í a máá segura, que le] per-
mit iera con. innar ISa, polí t ica Sl^gUlda 
bavta ahora. Ivij sn consecnencia, y 
('(ano quiera qUe UO existe otra vía 
pj ttCtica, el ca{icilho-, de acuerdo con 
íochis sus colegas de Gpbiérno; ha pe-
dido al presidente del Reich Ja disolu-
ción del R(Mchstag, con objetó de dar 
ni pueblo La nec sa.ria ocas ión gara 
c r e á r esa m a y o r í a . 
Kl presidente de,' Reich accedió a |a. 
démandia dial canciller. 
Kl president,' d j l Reicfl ha l irmado 
e,l siguiente decceto: aDificnhades pa,i-
lonÉentarias impiden con t i núe el Go-
biecno actual, y a la vez quo se forme, 
un nuevo Gobierno, a baso de la pol i -
tica inferior y exteoior seguida hasta 
a ñ o r a . En su consi?cu&iicia, y con 
a r r i g l o nJ a r t í eu ío §5 de. la GdTísÜtü-
( ¡ón . disurdvo el Renslistag.» 
LA UNION I N T E R N A C I O N A L DE 
P A N A D E R O S 
RRUSFLAS.—Ha termi{ia(lo la con-
fejéncia int/'.-nacional de panadeaos, 
a ' ( . idánd. SC admiti i - la adhes ión do 
Fí p a ñ a . 
"Fué votado el Estatuto do la l ' n i ó n 
i'. íornacionail .de paiiiaderos. 
LA C U E S T I O N DE MOSUL 
G I M ' | ! M A . _ S e anuncia que el día, 
27 ( ( l eb r a r á el Consejo (jj-- la Sociedad 
de Naciones una r e u n i ó n en Bruse . 
b.s oara. t ra tar de Ja cues t ión de-
Mosu i ; 
E L GRAN P R E M I O D E COLON 
CARACAS.—EH Gobioinuo ha, (NH IO-
tado para e)| a ñ o p róx imo M,Í3ifititu-
cióli del Gran premio de Colón, que 
se eiova.i-á a láO.UOO p í a s . r a s , o0n (As-
t i l lo a la mejor novela que se escriba 
en castellano. 
E L G E N E R A L C A V A L C A N T I 
L Ü C A R E S T . — H a llegado el general 
español Cavalcanti. M a ñ a n a será re-
cibnio por oj Rey 
LA MANO DE OBRA E X T R A N J E R A 
TARIS.—La, Comisión dp Hacienda 
de la C á m a r a die diputados ha acor-
dndo la o ieac ión oficial nacional de 
ta mano de obra extranjera, repar-
tiendo esta divis ión entire .•¡as necesi-
dades del pa í s . 
NI L I B R E C A M B I S T A NI P R O T E C -
CIONISTA 
PARIS.—La Conljeironcia iii/,erpar-
entaria. del Confieso se ha relWlí-
clo boy bajo la punsidencia de l i e . 
h ip t . -
Este dec la ró que el Gobicrnd no es 
nar t idar io de,| Jfbré cambio id del pro-
le.•cionismo. sino de adoptar pis solu-
ca.es y medios quo crea oportunos 
por ol momento. 
LOS FUNCIONARIOS D E L E S T A D O 
PARIS.—L Comisión ejccnliva de 
la Fede rac ión de Sindicatos de fun-
cionuirios ha celebrado ses ión , discu-
Ihndo la proposic ión del Gobierno de. 
fijar en breve el Sueüdo on G.OOO f r a n . 
Cí.s, a cambio do la r x l u c c i ó n en las 
f Í ui/ias. 
'En el m&tísi ded dlía. se acordiV acep-
tar como ihase líos (i.UOO francos do 
sueldo míniini!!,. peno c i i l icando la. re-
düCGáióná quie se bao1 en las escalas. 
A tal *fi,ii se h a r á n gestiones cerca 
de.1 Galriinrno para que >cstais escalas 
•no «le hvdiu.zcan. ip reparándope una 
camipaña d!' jnit.iíiiHS en todo oí- pa í s . 
LA ACCION DE LOS F R A N C E S E S 
E N E L R U H R 
PARl.S.-J ' , l día, 28 de odunbrc so 
a.nuincia que ce sa r á J a - a c c i ó n expiola-
d ira die lies framcoses en eJ Rulur. 
Lo- i-ir>i v inos de Aduanáis, bosqaies 
y píteos s e r á n devueltos ai los aftelíia-
nes eJ 31 de ocJaibre. 
LOS P R O P O S I T O S D E L PAPA 
P.\R;lS.-^J>:eeri de, Roma que en 
vista de la iiiílítica de Hen-iot respec-
to all Vaticano, paroce que tfil Pdjpa 
abriga el pn ,;-é-it(» d e u e t i i a r Jas Mi-
siones cait/iliicas de Oriente y del Ex-
tremo Oriente. 
LO QUE D I C E UN E X P L O R A D O R 
ÉL CARO.—iKl pirotesor Laa Alian-, 
der, que l»a. realizado una explora.-
•c ión-por el eentro de Africa M 
diez ruedes, l i a d-escubioHo ,.„ M"* 
go luna jraea Ide .'nanos « ^ ¿ y ^ 
Jos congodeses. ; '''' 
t a m b i é n ha .(descubierto ifh • 
blauco. all que mató cirarHl ' 
lan/.alia sobre él. ": 
Para, ¿o - t enor Ja veracidad & 
í'Scrt I ihKvIor se ha Uraiido ,ú 
del! -paqu idio mo. ^ i 
I/VWWWWWVAA/VW'WVWVWVVVVVVVVMA 
T R I B U N A L E S 
CAUSA POR 1NJURIAS 
Acusada de un doló.i de u, ;^ . 
Kronjp-areció ay r r ,13 .1 andina ( i , , , ^ 
Rivas. ipara la cual la paito 
liante, representada por ell |etra,|„ s„* 
ñor F e r n á n d e z , pidió la pona de M 
a ñ o , ocho mese- y veintiún dUi< (á 
desitierro! y wmMa de 3()U ipeaeisá 
La defensa, s e ñ o r Zorrilla, s^ug 
lia l ibre absa luc ión de sn re^rr^^ 
tada. 
SUSPENSION 
FJ ju ic io oral seiVailado para el dia, 
de ayer, en causa insrrufda pb* | 
delito de ilesianes. coiinHa Maii'irel(F.ü«rii 
loe i l la y otro, ha sido siispend'wfe p <• 
•la no co'inipareeencia de uncíde l s 
proic osados. 
\ vv v, v v \A.VW\A.VVVAAAaVWWVVVVVVtVV\.VVVVV\\ \^V 
V i d a r e l i g i o s a . 
ADORACION NOCTURNA 
Esta riocibo -viV-a-rá a .losñs Sana-
intentado, on la Sujuta Iglesia Gats-
dra l , «I •tUTiio segunda, San liyüé. 
V E N T A D E E S T I E R C O L 
>Se adimiiten. ofertas para la subíústá 
que ba de x erifrea-rse eO 15 de nuvUin-
br-e. 
Para delailles dtiriginse aíl coinaii-
dante mayor del icgimiento dé ^Aiti-'-
He r í a en S a n t o ñ a . 
«AAA^VVKAA^VVVVVVAAA/WWVAAAAAAAA/VVVVVVVVVVVVIr 
N o t a s d i v e r s a s . 
UN R U E G O Se niego 
que fué del .regimiento lirfaiitpíiííi H • 
San Marciail, Auieiliann Mieines Rui-
pérez, sei preseinto elfi el Negociada.dfi; 
Reemipilazos doil Ayuntaniiento, p.a» 
comunicarle nn asunto que le in té | 
rosa. 
LA CARIDAD DE SANTANDER-
F,l movimientc ddl Asilo en el día |l9 
ayor fué di siu-niemite: 
Ce mi das djistr ibuídas, 660. 
K'ila.neias cansadas par l ia i i , -«Mii i -
tos, 17. . H 
J-.nviedos con billete de ferrocarnl 
a sus respectivos ipuntos, 1. 
As-alados quo quedan en el Estaj»^ 
cimiento, l:!!). 
>AVVVV>AVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAÂ/VVVVV\AÂ^ 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S ALAK DEL RET, 
ASTILLERO, ASTOKGA, CABEZO» 
DE LA SAL, LAREDO, LLANKS, 
LEÓN, L A BAÑEZA, PONFEBBA-
DA, POTES, REINOSA, RAMALES, 
SANTOSA, SALAMANCA T l o -
RRFLAVEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
fondo8 de reserva: 10.250.000 
de pesetas. . ... » 
Caja de Ahorros (a la netej 
por 100, con liquidacic f e s » 
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y j e a« 
pósitos, con intereses 2. ^ ' 
medio, 3 y 3 y medio por iw-
Créditos en cuenta corrienre 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, 
cuentos y negociac ión .ae 1 
tras, documentarías o si 
Aceptaciones, DomiciUaci"; 
nes, Prés tamos sobre mere» 
derías en depósito, tránsi^ 
etc.. Negoc iac ión de monea» 
extranjeras. Seguros de c» 
bio de las mismas, yueiJCfl. 
corrientes en ellas, etc-' D. 
pones, amortizaciones y 
versiones. oaf. 
Cajas de seguridad par» r 
ticulares. , . Boi-
Operaciones en todas ta» 
sas, Depós i tos de valore^ 
bres de derechos de custou 
Direcc ión te legn íüca > -
fónica: M E R C A N T I L . 
D E 192| 
El PIEILI mnm ANO X I . - P A O I N A S 
"vil 
.TUBRE DE 1924 
^ 'v"vVVVvvvvv^wvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vv\vv^vvvvvv^^ VV^VVVVVVVVVVVVVVVVVV^VV^VXV^̂ AVVV^ m ^ ^ \ ^ v v v v v v v v v \ v v v v v v v ^ 
La Lotería Nacional. mi. ' del ¡sta completa del sorteo verifieado ayer. 
' " i el 
-OH, 
oRlIVlER PREMIO 
• • Má.ia-a . 
eírUNDO PREMIO 
« ccn '5.000 posotas.-
..•,r lona.. 
S E R PREMIO 
f 1 35.000 pesetas.— 
f? aSoelona, Bilbao. 
• 'rUARTO PREMIO 
CsU,iS| con ^0.0(10 pesetas.-
L D O S CON 2.590 PESETAS 
m ggcjg, Mad'vui, Cóndoba; 
i ^ v . r e t ^ Madrid: 31.008 
NJUR|AS 
1111 ''i no^ 
Cantío se 
lad do | 
1,1 ^ m 
'te qu,,,,,, 
na de IHL 
' d í as' a| 
-•.•laí;. 
aj S(>IÍ;c¡io| 
' '^ iv , , , ! , 
PENSION 
f i a ('1,(110. 
la por | 
mol Fuen, 
iididu p i 











i K'iaild .do; 
uto, ^¡ariu 
• le liQtM 
\NDER.-
el día de 
11 anii'S 
^..105, M¡I.L u 
I g S - ^081, ^a laouu .a , . 
LADOS CON 500 PESETAS 
DECENA 
r CENTENA 
,-• -.¡s 849 m 350 íOO 556 it> 
l Í ! ) 11' ->•• ' ' . ' i 538 Í):i5 003 bu 
. iKiS pn; ó!? 135 83'. 31S 2Ji 
• § m t i * 53!; no 558 
\ [OÍ |V! 161 577 310 LM'. .38 
u :; 710 330 rso 103 m 
|>.)MI 5()<j : ; i ÜÍO 01.3 050 001 3 0 
, -; ?8;i 10', 01)0 750 030 001 
i 605 30 8.53 ^ 
DOS MIL 
m m 311 836 371 531 018 
• 346 126 516 303 687 753 070 
003 787 581 083 933 807 550 053 103 
790 076 í 5u I í6 356 
TRES MIL 
535 754 293 027 280 160 392 903 217 
793 "0^ 700 208 o i i 210 533 484 838 
819 969 379 077 955 533 677 Í66 087 
089 338 163 853 068 307 737 
CUATRO MIL 
787 967 380 570 234 096 768 806 865 
857 398 817. 303 003 507) 844 574 382 
393 126 141 850 08 7 573 737 874 048 
180 '.31 877 468 
CINCO MIL 
307 888 791 971 415 730 705 115 730 
214 Cfóf 616 376 7.03 538 557 254 057 
?(V7 577 113 101 nos 244 67:6 774 644 
d3 318 912 596 681 170 076 645 403 
i7 3 360 04 6 063 332 535 
SEIS MIL 
164 105 807 987 970 703 063 650 655 
S81 51? 942 068 354 860 917 368 980 
'03 575 546 i K¡ 782 799 161 384 350 
>42 692 297 804 162 741 133 305 996 
SIETE MIL 
00 101 i03 613 871 ,996 543 135 046 
130 203 604 244 248 3.77 179 332 368 
50 379 303 415 185 601 072 519 879 
I I 318 776 598 710 036 741 767 310 
')81 815 
OCHO MIL 
"87 319 914 715 831) 393 463 367 335 
•15 936 739 276 464 378 556 782 718 
504 386 201 353 850 106 303 333 873 
!0Í /35 819 448 948 906 457 848 
NUEVE MIL 
.31 343 690 703 664 853 839 473 896 
63 9 58 640 '889 311 315 932 296 410 
'39 153 013 869 373 753 933 301 656 
^17 H7 613 449 847 881 653 988 .'113 



























553 09* 043 956 135 874 843 142 645 963 
431 080 673 577 066 348 803 399 311 800 
556 555 395 053 054 361 117 4 4.4 707 333 
ONCE MIL 
553 833 793 533 421 359 933 334 537 
771 76!) 138 093 937 335 338 177 964 
972 DI!) 890 307 03!» 052 107 021 606 
121 676 093 187 216 
DOCE M I L 
70G 943 6 t i 233 415 749 380 3,88 484 
051 634. 465 640 838 637 921 581 865 
113 072 001 980 717 369 860 336 176 
077 
TRECE MIL 
181 919 063 177 877 156 171 857 899 
089 303 431 891 031 338 847 156 791 
15!) 699 988 540 895 112 009 Sil ;;5i 
840 314 405 192 808 776 890 W4 841 
w 
CATORCE MIL 
204 935 378 813 013 439 759 85!) 750 
589 378 939 774 737 032 89p 407 541 
M0 071 130 833 563 561 151 390 652 
383 920 733 507 022 533' 014 193 847 
135 986 058 4 42 933 17 3 401 
QUINCE MIL 
584 743 538.306 705 300 429 030 571 
461 699 333 389 409 305 941 637 545 
735 903 [59 237 412 .'198 981 383 218 
5V8 577 176 139 396 073 939 633 248 
34 7 550 
DIEZ V SEIS MIL 
48'8 437 333 911 874 531 103 032 086 
915 934 152 467 171 098 656 563 844 
696 015 02 7 28!) 930 283 1 43 510 035 
DIEZ Y SIETE MIL 
792 584 S07 735 695 160 
013 077 146 809 087 955 071 438 921 




























































850 893 114 331 833 856 208 
149 702 
DIEZ Y OCHO MIL 
380 039 547 848 338 449 711 
331 455 607 0 47 315 71o | i 1 
119 655 051 710 208 065 Í31 
281 700 750 516 153 3.3 
DIEZ Y NUEVE MIL 
373 358 797 338 641 738 820 
478 018 604 031 064 830 556 
17!) 896 Ni9 993 OSO 511 03,1 
210 310 764 063 964 987 200 
947 387 181 i. 1 
VEINTE MIL 
338 108 281 768 954 064 604 
303 831 19!) 498 577 533 033 
717 651 094 196 637 39 4 911 
799 767 133 676 384 4-25 17 i 
634 650 328 .235 756 
VEINTIUN MIL 
596 398 445 856' 345 511 939 
303 791 540 590 611 107 938 
•414 681 550 059 160 831 '¡ «5 
399 683 634 823 055 399 035 
VEINTIDOS MIL 
703 716 376 305 615 033 332 
005 542 356 304 907 903 NOS 
901 768 303 595 058 456 loo 
i;¡9 039 371 718 415 994 930 
VEINTITRES MIL 
428 386 060 073 305 055 nOíi 
854 9^8"704 686 395 301 5:0 
44!) 911 164 417 950 760 733 
VEINTICUATRO MIL 
213-631'767 705 398 478 '355 085 W. 
924 560 653 269 803 097 887 059 13: 
451 1)63 489 980 912 145 114 665 
1170 OÍS 168 111 730 334 367'670 
788,388 6!)! 763• 667 • 680 • .5:; 
VEINTICINCO MIL 
195 346 148 075 889 703 331 337 





































935 899 069 817 382 307 489 090 513 378 
130 3,7o 610 412 814 395 082 138 347 364 
241. • 
VEINTISEIS MIL 
;...s 07 1 656 817 791 591 583 53!) 508 371' 
'Olí 163 734 OOI 530 858 337 061 '733 '678 
'778 33 4 862 674 615 431 316 820 307 157 
950 114 998 616 038 314 • 17)0 130-531 374. 
769 027 634 317 450 
VEINTISIETE MIL 
566 570 646 433 920 086 563 002 299 673. 
533 333 331 067 568 47 0 308 589 '348 
m . m 092 715 784 598 720 013 620 ,095,-. 
9ol 835 s;5 534 964 374 276 441 905 573 
587 357 609 546 052 230 220 805 948 990 
014 941 
VEINTIOCHO MIL 
359 118 381 390 685 333 370 611 554 346. 
756 639 048 534 106 738 445 710 821'758 
111 dll» 03!) 787 300 810 750 333 809 
696 • .: 
VEINTINUEVE MIL 
600 7 40 538 191 1158 439 789 679 192 
781 588 331 844 985 281 68(5 575 390'• 
304 670 305 851 544 873 560 133 895 






















131 881 513 15:; 737 351 616 579 511' 
77!) 596 713 339 709 437 918 907 364 
375 107,'^33 563 183 009 138 063 303 
1011156 7¡7 130 600 065 469 155 716 
TREINTA Y UN MIL 
863 611 366 933 857 130 939 367 784 
,800 603 980 281 647 105 093 794 431' 
228 749 09!) 280 090 001 817 109 633 
'838 370 ;s3 103 030 692 330 479 138. 
TREINTA Y DOS MIL 
233 345 394 190 313 375 I I 584 701 
769 481 414 667 794 373 850 390 748 
439 503 155 059 350 600 |0I 866 463 
583 186 102 976 478 553 023 
Msas y mercados 
orrocaiiw 
; iv-ial'!'1" 
R í í l | 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
M A D R I D 
D I A 2f 
P . 
D . . 
6 . . 
B . . 
A . . 
G f y H . . 
flor (partid»)..... 
Ktlubll 1980 F . . 
• • . . 
» D . . 
• C . . 
» B . . 
> A . . 
1I1T . . . . 
enero 
* tobrero • • 
' octubre. . . . . . . . . 
Uu fiueo Hlpo t íea -
iloor loo 
id, 5 por 100.. . . 








«w» (preferentes) .* 
^ (ordliarias)., 
J ^ g a s u m p l l l a r 
































































* A & i T A I i D W t 
•Vmorlizailiilp, 1917, a 95,20 por 100; 
pesiétas lo.ooo. 
Bafíiea Mercjinjt.i, a. 300 pDn- loo; pc-
s é l a s 5.000. " • 
Vasco üa.nitáihii-iica, 30 acciunos, a 40 
pteftetas una.. 
Sc^ivla :\lodi,ii.a, 3 por 100, a 59.20 
pnr 100; p é s e l a - 5.500. 
Naival, 5 ..pur loo, a S3,75 por ,100; 
pesfetbasfe lo.l.'Oo. 
Tia'-ati 'áínticas. ;l93p, a 98.75 por 100; 
pololas 4.000.: 
g » H B I L B A O 
ApCIONES , . .: • ' 
I ! ; ! lliGO 0" IIÜOKUI. . 1.(58 5. 
BÍM'ICO dé Vizcaya. 1.300. 
Gillídl'tó do 'la CIIÍI'M ¡Mincr.a, 515. 
^ " i m c a i T H idieíi NoiTife . de F.spana, 
a 332. 
Unión RCSÍIUM;! F.spafnDla.-, 265. 
Unión Ksunñnila de KxiOlo'Slvos, 360. 
o iüMCA.í i loXIóS 
í^rirw 'ánTtíit «Jefl Nm-tc ido É^pafiia, 
pMoi. ' ia . 64,70. 
Id ni dr Mü'ilrid, Zarapiza y . \ , l i -
cn.ntc, 6 por IOO,- 100.50. 
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DIA 
nJwtida) 
> r 1917 * 
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E N L A SUCURSAL ( H e r - ¡ 
n á n Cor tés , n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
Prés tamlos hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con garan-
t í a de ñ n c a s . 
I d e m de valores, sin l i m i t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Ret i ro Obrero Obl i 
gatorio. 
E n l a Caja de Ahorros, ins-
ta lada en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una can t idad para 
premios a los imponentes. 
¡ H o r a s de of ic ina : D e nueve a una 
I y p o r la t a rde , de t r e e a c i n c " . 
,VVMA/VVVVVVVVVVVVV\A'VVVVVVVVVVÂ VVM̂ /̂ ^ 
Peticiones de los pescadores. 
CRONICA 
Acíübaínog de leer un inieresaMe folleto publicado ¿recientonwntc por 
ilon •VinrHi,) Sa^ t s l i . (cDefllfín», que en el IÍIÍMH , y ten Ha Pimnsa nos hh 
(I r 11' ¡I; i (111 co ii iiarra.c.i.(>ii(rs df. viajes ina-i íl irnos,' .eii tas que lia saltillo lun-
inainn- cil .wiirorés cicutifíico y ,1a amenidad p r ó p i a de este -género do 1*a-" 
J-'ajds iítie'Wjost I p i l i ^ i u i ' 
Efl - r ñ n r Sa-gasti, en ,su nueva obrila,. ©é nos 'prc.-ilinita comSl Jipjiibre 
ducho i'-n las ciiesIiont'S m a r í l i m a s , co.incuta.ndo d'e .IIIKI, nia.iu'ra nntahi l í -
si'ina los cnnduíioüit ' .s de 'la asaniihilca parLiaria celebiada en Sam SeLías-
Es és te cll comentario. m á s ace.ri.ado que ln niios ñ, ido dr asnillos ta.n. 
iniipo.. liinií-iinin !-, l a n í o por su. sinceridad como por los raxonainienlii? e 
idi 'a- qu.r (•(•ntieiir. á ^ B ^ M M ^ * * ^ » ^ ^ - " 
De' la oibrata del cuj-to escritor sacaanos l a con secuencia dé que es fa-
«•iilí-siiuo Hogar a .poner en prác t ica las aspiraciones de la genie de n i á r 
^ (••mi un poco de hueiiia vtHuntaid. tanto pi-i' iparlr dr lus inloresados como 
de los armadores. • 
Agraderenios all s eño r Sagasfci eí c, IVÍ-.I dr siu folleto y le Tefe i i amos 
muy sinreranieiile po-r su acieii-to en c-ll diniientarin de p r o M é m a s tan i m -
pi i r í a n l e s . s 
(Los pescadores de Castro Urdieres han eatregado al señor avudante 
de Marina dr aquel pueaíto uin escrito .in'lrresaidíísimo en efl cual expo-
nen IUJS písrjuloiipG grainidliáini'ps que orasioimin los «airgiuajes». 
De eieguir así—dicem ios InuMados pescadores—«la .rnina ya iniciada 
en los a.rmail.ir.'s. eí! liamliire y ila miseria en toda la clase marinera será 
un ffiachú püi-i'livd si ttío sr acude 7JI onio a ipomér1 rcnrridio a lamín dañie 
.<( :.':!iio ontcndiemos qu'.- hay ineiTiüis eficaces pai'a , pí ii-s-egu i'.r a. los mi r-
guajes-i), nos dir igimos a las ,1111 m ¡dades dr. .Marina para que se siirvan 
hacer cuanto orean cnnvrnipii'lo, <crogaiiido uns-oitros» que irwn-odiaiamciiíe 
so haltMiteii' ailguirias motoras qué , cohIvien-i'6nitem.e|riite trilpuiladas y con útfi 
par de buenos ili iadores carabinerns de m a r pmsigan a tan d a ñ i n o pez; 
ciian idlif enen i¡l|e>» .al del fin o tüiliip, que lan i i i i l es para ILa ipésica de la. saa--
dima y ancihoa en p-rinia.vrra y verano1. 
)jfLa niganizacilui de este sienucio ha de ser" ¡dé' poco cosió, pues con 
ia adquisicii 'n de seis u otílio motoras p-nr Has auüí i r idades de Marina pn-
dría, rs lar bien atendido estv imii iorlanl ís imo sí^ivicio desde el pueitu dé 
Bermeo Ihasita S a n t a n d e r . » 
M E C H E L I N 






R l . iellegi'aniii recibid;) ayer dice illQl 
(iailicia. 
ñipo di' lluvias én Canlaibria y. 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
m a n a H u V A L , úilt.iino modelo, nómOi' 
it.pi.10j nueva, sr vende. Vi-ricip^ arve-
l u f o m i a r á n : Coilosía; 9, d rague-ria,. 
gilado. 
\A\A'VVWVV\'VVVl/VA'VVV\/VV̂ V\'VV̂  
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O » 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Sáutuola, 5 (autes Martil lo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez.» 
Edificios de nueva construcción y a 
todo confort.—Internas, mediopensionis-
tas y ex te rnas .—Autonióvü para el ser-
vicio del Pensionado. 
P I K M E N T I N E 
M A R C A R E G I S T R A D A N Ú M . 22 715 
Tin t e i n s t a n t á n e o para el cabello, 
y barba. Todos los colores. 
DURACIÓN, NATURALIDAD, BELLEZA 
Venta en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
,vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Las antio idades de Mar ina t-ién^n j a pailabra, 
• • • 
EN TURNO PARA CARGAR 
CARBON 
LA, VENTA DEL VAPOR 
«COLON» 
iEn turno pa:a cargar ca rbón , con L a Coimk-aría dei Arsimail de IEJ Fe-
identino a. .Santaaidier, se encuentran nroit anuncia que a los veinte d í a s 
en (¡.iijóii Dos hareivs signiriiites: 
«María, Isabel», 120 loiudadas. 
« lanares i ) , '140. 
((Ange-la. 'María», 175. 
«S ie r r a de Barcia»!, 110. 
de ila ipnibilicación ded anirmcioi eni los 
((Diarios (jiliciaih'is), .se ceileibiiiará en 
"• aquéifPa deipfeírid'encia di acto del co;n-
iCUirgp de ipr^posíetóines para, l a ve-n-
•ta del vapor uCoilón», con •arregl,, a! 
EL «VALENCIA» p.ü :igo de conidic.ioímos que s'e baila de 
Con carga ^gonor'a'l es esperado el níainüiesto jeiii esta •Omairdanoiia d'c 
vaiooir ((Valliencia», piocedenite dê  Bill- Mar ina . 
1,,.,, EL «ORIANA» 
EL «NAVARRA» , f ^ ^ f e -̂UV. . l ' - r . i y Ha-
M vapor ^ N á v a r r a » . W M a - C o m p a - ^ ^ &1 
m v . . . . t A • 1- Jifciinv/isii \ aipor V<tiim|an.a.»!, con i*r.an 
ma. lra;sm en lie;, ranea, ha. zarpado de ^ ¡ í k . (|Kli&.,iip¡l,os IV ca%a! ^ -
Ba j !co tona con 'diversas mércamelas q-mT¡^ 





UNA CIRCULAR 'Ks rs:pria;dn cmi d I f e r e n f i w & c & n -
P A R A N U E V A Y O R K 
E l vapor A N G E L A l l e g a r á a este 
puerto el 22 de octubre, salvo, con-
tingencias y a d m i t i r á carga pa'-a 
N U E V A Y O R K a precios e c o n ó m i -
cos. 
Enrique PiasenciQ.-Paseo de Pereda, 13 
• feí director general de • Navegac ión v i . ^ ,,„(!,n„(|r,níc de Viga, el vapor 
y p e s c a - í i a - e n v i a d o a bis comandan-• ((.\tv,,||¡;l„ 
tes de Marina, la siguieinti' c i rcular : . 
Ai oibieto die que ios emigranb'-s sse «SOR» 
allojen ¿ n los toques, tanto nacen:.- . es Aperado el va o. r (.Sor», 
. . - • conm exl ranje ios con las mayo- ^ ^ r i - U u r . i , con carga, genera.!, 
res ga ianlKis dr --giM'ida ;l rn C.aSO EL «RENATO» 
de riesgo, se s e r v i r á V. E., como me- E l vapor ((Rom.iío» es e> prca do «on 
libia gen-eral, no auitrnizar el cin.ha.r- di-rciv-nies inercaincía®, iprocedente dr 
co de m á s paeiáijeaios omi'gran-tes que Vallcicia . 
aqueillos que .limita el! materi'a.l de salí- EL «CABO SANTA POLA» 
v o . -•-'•>. .leliieudo iledncir de la ca- Ha. zanjiado- de liaireilona para este 
pacidad• dip" .f^kr''.'áatimíi.:"e.l;. n«'cc.¡?i».ri,<> ínm-U*. ciwi; carga .gcierai , el vapor 
pura la l i • i ^ á t ó ^ ^ ^ i , i ^ . i í « q ' ü t \ « " ' « L a b o - S a n l a i'uikon i tf-
U n f r a s c o 
d e j 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
equ iva l e a una semana de e j e r c i d o 
a l a i re l i b r e . 
I . . i 
N u t r e l a sangre, v igor iza los ner -
vios , fortalece los m ú s c u l o s y devue l -
ve l a sa lud y l a vi ta l idací a los o rga -
n i smos d é b i l e s y degenerados. 
Remedio eficaz para los n e u r a s t é -
n icos y agotados. 
[• Más do 30 añoa de éxito crecíante.—Apro-
bado por la Real Academia do Medldns. 
• . . . . . i ^ 
ilinn Rechace todo Irasco que no Uevo éh'la elíq'Uei 
ta «xteríor HIPUPOSPITOH SALUD en rojo. 
E L PUEBLO CANTABRO ANO XI,—PAGINA I . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ K.\X* ítO-VVWiWVVVVWVVVVVVVVVVVVV» U W W W W V W W W W I A A ^ V V V V V A A V V V V U A A \ \ \ V V ^ ^ V V V V V V V V V V V ^ 
E L SEÑOR 
D. 
EMl'LEADO DE LA .1 UNTA DE 
OBRAS DEL PUERTO 
f ÍV 11 e c i ó a . y é 
A LOS 74 AÑOS DE EDAD 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa María 
Pérez: hijos Asunción, Víctor 
(ausente), Jesús, Elisa y Mar-
garita: hijos políticos Inocen-
cencio (rutiérrez, (niayordotno 
del vapor «Cantabria»). Desi-
derio Hermoso anunirsirad' r 
de la fábrica Portland Uibtria 
(ausentes), nietos, primos y de-
más f amiba, 
RUEGAN a sns amistades se 
sircan encomendarle a Dios en 
sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, hoy, alas 
doce de la mañana, desde la casa 
mortuoria, Travesía do San Ce-
ledonio, núm. 4, al sitio de cos-
tumbre, por cuyo lavor queda-
rán agrradecidos. 
Santander, 22 de octubre do 1921 
L a misa del alma se ce obrará 
en i a iglesia de tíauta L ' -ca , hoy 
a las siete de la mañana 
/ V W W W V W v w v v 
A O E I V O I A 1 3 1 3 I ^ O S A U T O M Ó V I L E S 
" O V E R L A N D " y "W1LLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
los amortiguadores HARTFORD, patentados—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.-Del carburador IRZ, patentado-De la fric-
ción frenos RAIDO, patentado. 
Unico DEPÓSITO E N SANTANDER y su provincia 





(Calbezón, 7,25 y 13,50. zgBéâ'Qffi y 15,39. 
SANTANDER-TORELAVEGA 
Sálidas d;.' Santannlvi', .7,20 (jue-
>" fitmin^ .s 6 úiías O:- U'r'.u 
5 e r Ü i c 1 o j i e t r e n e s . 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
8ANTANDER4VIADRID 
Salidas: 7,5, mixto; 16,27, correo. 
Los lunes, miércoles y viernes, a las 
8,40, sale un rápido. 
Expreso.—Salida: a las 8,20 de la 
aeche. 
Llegadas a Santander: 18,40 y 8,5. 
Los martes, jueves y sábados, rápi-
do, a las 20,14. 
Expreso.—Llegada: a las 8,30 de la 
mañana. 
SANTANDER-BARCENA 
Saida: Tren-tranvía, a as 19,30. Lla-
gada a Santander, a las 9.22. 
¡Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Ei"««.í<(tíJioin ar . l a C o s t " 
«ANTA MOER-OVIEDO 
Salidas de P-^tander para Oviedo, 
i las 7,45 y 13,30.: ú . J é l í M 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
W,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
i, SO y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
K a Jas 20.51. 
SANTA NDER-LLANE» 
Saillida, 16,15. Llegadia, 20,15. 
Salk-dia r,. I Í ^ E J ^ ¡t'ü. i.iegadn. 
11.2 i. 
SANTANDER-CABEZON 
SafMiajsj 11,50 y JU, 10. 
Lilteg'̂ das a Cáibfééiaí, 13;33 y 21,11. í 
r v \ v v v » , A v v v v v v v v v v v v r T . ' v v v v v v v v v v v > / v v v V v v » . * . / w i 
A b O r v _ 
l o ^ i o f x - ^ l o r x í j ^ [ M p ^ b 
de S A I ¿ D E 
<ST01\(?AL.IX) 
• Lo recetan los médicos de las 
cinco parles del mundo porque 
quita al dplor de estómago,,las 
acedías, la dispdpsia, los vómitos, 
las diarroas en niños y adultos 
que.aveces, aiicrnrin con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera, del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
'''•39 (('••• ] ' " : ; • . V 0éñ fi i-l¡V'is). 
Cs rr.(-i¡, •(](•> Tóaypeü&vseigaf, 11, i5' (j>üé-
yes y domingos o días d.s Csrrie en To 
' i ' xa.J, 1!'.2() •• .(:d'0.iia".iig<;s y -día? 
í''sti\,:;<..) 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 \ 
6,30. • 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
El tren que sale de Santander a laí 
/,5 admite viajeros para Castro Ur-
'Ules, con cambio en Traslaviña, j 
>ara las de Zalla y Valmaseda, ^or 
ambio en Aranguren. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: 17.40. 
Llegada a Marrón: 19,25. 
Jalída de Mi-irrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
nANTMMOER-P. VIESGO-ONTANED/ 
s Salidas de Santander: 7,10, 11.05 
14.30 y 18,05. 
LDiegadas a Onianeda : 
16.83 y. 20,10; 
Salidas d'e O n tan cita: 7, 
y 18,15. 
LjiogadniS a Santander: 
16,22 y 20,09. 
> ANTANDER-SOLARES-L !? üGANEc 
Salidas de Santander: 8;45. 12.2( 
15.10. 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 
¿1.6 
Llegadas a Liérganes: 9,51, 13,2 
"U7 y 21,23. - ' » 
V̂VVVVVVVVVVVVVÍ̂  ^ 
Salidas de LiérenT, 
14,¿5 yl8,40. K ^ 
Salidas de Solaren 
i 1»,59. •7'Í¡911H9 
Llegadas a Santar 
. 5 r 2 8 ? l 8 l 3 y % 9 r 4 r a ^ ^ 
áalida de Ontaneda-., 
Llegada a Burgos-V,1^!!. 
Salida ae BurRos-\ ,Jas % 
Llegada a Ontanpd^ ̂  7I 
3e Ontaneda-Vega de ' ¿ ^ 
de Romeral 8«n1 
Salida de San Pecirn. ', 
ñaña. • u 'as g,̂  
Llegada de Ontanedn-
Salida do Ontaneda 
la tarde. d- a las jj 
Llegada a San Pedro- fl i 
unuuera-La H r̂»,̂  
Salidas^ H a v ^ H l ^ J 
/il para recoger los " - ^ 
nl«sir0.s:-Eí 
/n para recoger los viáio '"I 
gan de Santander a las 
15,25 en los trenes T̂f 
que van a Asturias U\v\l> , 
^alen de Santander a lag ^ Í 





VENTA: Serrano, 30. farmacia, MADRID, 
y- principó las do! mundo. 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, étc. 
¡ J U L N A " 
R E T R A T O S DE M% 
S A M O S D E E S C A L W T P 
HllBIiJ 
I 
G r a n d e s tares C o r r e o s H o l a n d e s e s 
• w t M t ripldo dt paMjtroi tmda valntf d i ú dtedt BBB-
IfiHdsr B Habana, Vtraeruz, Tampioo y Nuava Orl»aae. 
PROXIMAS SALIDAI PIJAS D I SANTANBBR 
VaporlSPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
» VOLh-NDAiM, el 22 de noviembre, viaje extraordinario 
» MAASDAM, el 27 de noviembre. 
» EDAM, saldrá el 17 de diciembre. 
LKKKuAM, 






L E K K D A M . 
.JáPAAKNDAM, 
MAASDAM, 
el 5 ae enero ae 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de lebrero, 
el 11 de marzo, 
el 3 i de marzo, 
el 22 de abril, 
el Jl de mayo, 
el 3 de Junio, 
el 21 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
Predos en I m m e t a , 
» EDAM, 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS jOE CAMARA 
Y T E R C E R A CLASF. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Hab^n;! Pesetas. 539,50 
Vcracruz » 582,75 
Taoiplco » 582,75 
Ifkcva Orleans. » 710,00 
En estos precios están incluidos todos los i apuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars mis. 
fankl^n «xpids 8fit<* Agsnola bastes úa ida y vuvlfa t m 
un (mportantc daeouanto. 
Satoa va.porei aon completamente nuevo», ostando dotad»» 
U todos IOB adelantos modernos, siendo su tonelaje id? 
17.100 toneladas cada uno. En primera clase loa camar» 
tas sfn de una y dos literas. En segunda económica, lo* 
cama.rotes son los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I 
WERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademii 
de magníflcoa COMEDORES, FUMADORES, RANOS, DU-
CHAS y de rvagnífica biblioteca, con obras de los mejoref 
- autores. Él personal a su servicio es todo español, 
le recomienda a los señores pasajeros que se presentea as 
Mía Agencia con cuatro días de antelación, para tramita? 
la d o c u n L e n t a c l ó n de embarque y recoger sua billetee. 
"ara toda clase de informes, dirigirse a su agente en Saa-
ander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ráf, % 
-^nelpal.—Apartado de Correos, número 38.—TalegraaM* 
y telefonemas, FRANGAROIA.—SANTANDER. 
F á b r i c a f o L m p v s 
mmmmmm̂ m̂m̂  en el pueblo ae 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes. JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
O T O K K K L A V E G A 
O C A S I O N 
Por no poderlo atender s 
traspasa un hermoso local (si; 
existencia) en lo más,céntriC'. 
de Torrolavega, tiene des niag 
níñ^os escaparates de cuatr 
niel ros ancho, por cuatro de al 
to. Para ua^ir.Juan l^ernánde?, 
Avenida Kd Cantábrico,¡3. 
'1 O R E E L A VE G A 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
3 RUAMAYOR, 41, BAJO ^ 
¿ Stores, Visillos, Coi tinas, Ga- f 
) lerias, Colchas, Gab netes y ¿ 
C toda clase, de Cortinajes, fa- C 
i bricados a la medida. > 
¿ Especialidad en bordados para ^ 
C la confección. S 
c Se peisa el muestrario a domi- C 
y cilio y nos encargamos de la p 
S colocación. , ^ 
VENDO bodegaí.'Alseüo'tíur tamante, 4. 
Informarán: Caldera n, 25. I 0 
A N G U L A S 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 






Droguería y Perfumería \ 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
BILLETES DE H H D 
Lotería. '.l-Tatilepos^niim. 3] 
DR R I E N P O Ayuntamiento 
Puente Viesgo, prados, tie-
rras labrantías, cerradas. Ca-
sas para vi vionda5; y cuadras, 
iiil'onnarin adBSÍnlS'ri ci ".. 
p a r a a u t o m é v í l e s f 
Estación de servicio autwizai 
para la reparación y "suministi 
eléctricos de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLUSlJ 
para Santander: 
I S M A E L A R C I 
Pase» de Pereda, 21 (porCalder̂  
TELÉFONO 5-69 
l M > • • • • • • • • • • • • • M H W 
• C a l 5 t e j a y l a d r i l l o s 
Pídase directamente a la fábrica 
• L A C O V A D Q I V G A : 
^ Muriedas. — Teléfono 15-04. " 
• • • • • • • • • • • • • B a B B H a B B H [ a | | | " 
Ayei- en la función de la tar-
de en el Teatro Pereda, se dejó 
olvidado no bolbillode señora 
Se agradecerá a la persona (|ue 
lo ha /a encontrado lo entregue 
en San José, lü, primero iz 
quierda, donde será írratitlcada 
hladas para dormir. Visi 
mar Informes esta admi 
ción. 
f A I A ÜR Cál'DALES 
^ prar/a de ncasión. M 
en la Relojería Setién. 
San Pivacsco, núm.l 
C A L V I V I p e n a 
en hornos continuoSi sis 
«Bilcorra». Machaqueo? 
afirmados. Guijo para hor 1 
armado y guíjillo lava lo 
jardmt s y paseos. 
Pídase directamente a 
de Bilbao, oficina en Gam 
Teléfono 15-2̂  
lo}' iiimi 
L A P I Ñ A 
T A L L A D A 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 




Fábrica de tallar, biselar y re 
taurar toda clase de lunas 
jos de las formas y medidas í 
se desea—Cuadros grabados 
molduras del país y extranjen 
AMOS DE ESCALANTE, 2 . — Teléfono 8-2; 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 
C O M P A M A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r n o s ing l e -
m, d i i o s h é l i c o i . 
s r v i c i o 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de P E R U y CHILE. 
B: día 26 {de O J I U - R ' ^ ía'orá ao •* A ^ D ^ A ÜÍ nuc^ 
/ rápido vapor 
C P S E R . 
admite pasaieros[de primera, eegunda'y tercera,''clase,''y carga, 
•KlflClOS PARA HABANA: 1.a, ptas. 1.̂ 91,50. Incluido impuestop. 
- 2.a, — 959,50, - — -
— — 3.a, — 549,50, - -
.a.8 siguientes salidas las efectuarán: 
"J 9 « d e n o v i e m b r e » v a p o r O R I A N A . 
:£< ^ 3 d e n o v i e m b r e , v a p o f O ^ C O M A . 
€ i S | 2 1 d e d l c l e m b r o p v a p o r O R I T A . 
Hebajas a familias, sacerdotes, co npañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran pone y comodidades, para 
na r,r atracción del pasaje hispano americano, han sido dotados 
» ra los servicioá oe primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros españoles, que eervirán la comida al estile 
'«pañol. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d« 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am 
plios y ventilados, v espaciosas cubiertas de paseo. 
l i n l M a c l ise de I n lomes . i l r i g l r s e a s n s ^ g e n l e i en Sanfan ln 
M%i B s s t o r í o c l K i ^ P a s o o l o P o n d a , f . - T o ! . i\ 
l a p o r e s c o r r e o s 
l e u s d e 
T r a s a 
a G IÍDIICI. 
L I N B A A C U B A Y M É J I C O 
B l d í a i 9 de NOVIEMBRE, alas tres de la tarde-
contingencias-saldrá de SANTANDER el vapor 
su capitán DON AGUSTIN GIBEKNAU ^ 
^i»mHi4o pasajeros de todas classa y ^ ^ A í 0 ' 
a HABANA, VERACRLZ y TAMPH^- ^1 
rf&VB. BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE ^ 
LISERAS Y COMEDORES PARA EMI M.R|j\ 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O ^ ' f ^ . 
Para Habana, pts. 535, inás 14,25 de impuestos. £^'59?$ 
Para Veracruz, pts. 585, m ŝ 1 75 de impuestos. ^ , 590,(0. 
Para Tampico, pis. 585, más 7 75 de impuestos. ^ 
L Í N E A A L A A R C E W T l N * 
Bl día 31 de OCTUBRE a las diez de la m a S r 
contingencias-saldrá de SANTANDEK 
para trasbordar en Cádiz al vapor . 
R E I N A V I C T O R I A E ü G E N W 
que saldrá de a.iuol puerto el 7 de NOVIEMl5K^ejr0,}IoD 
ao oasajeros de todas clases con'destino a i»i0 ^ 
te video y Buenos Aires. 1̂  
saart» tf«l paaajo MI tercera ordinaria, P * ^ . u. 
<mo%, lncIu«o impueítoi, íítt.»0 rffy 
íPara uáu informes y condiciones, dirigirse » i'f-Pf.L. 
•a BANTANDER: SEÑORES HIJO" DE %í.^tt 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 30.-TaléMP^. 




^ oCtuBRE DE 1924 EL PUEBLO CANTABRO ARO X I . - P A G I N X T. 
«4 DE ^^^vvVVVVVVVVVVVVVV^^ 
^ l - ^ Y / ^ T ^ A Si es usted bella; si usted es jamante esposa; si su felicidad la constituye alegría y 
X T 1%1 W M% r \ * salud en sus hijos; si usted se preocupa de*su hogar y es persona de buen gusto; si 
aún no conoce usted la exquisitez deliciosa del cliocolate ANGELES, vale la pena 
el que usted lo pruebe. 
, Una tacita de chocolate A N G E L E S es el más delicioso desayuno, alimenta y estimula; sus valores outiiiivos hacen de él un tónico natural perfecto. 
n Tomando el chocolate A N G E L E S en crudo es el más fino y delicado bombón E l mayor deleite ea,?abo]ear su gusto exquisito y su aroma uelicioso. 
E L E S : las madres que crían los niños y ancianos delicados, encontrarán en él un excelente HU.KÍ iar para 
ido crian un hijo sano y robusto, es tener a su bebé cont. nto y tranquilo; una pastilla de chocolate madres cuan 
„ , KE, j , ejerce en los niños delicados un„ poderosa acción estimulante El chocolate 
IíGE^l0Si poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. L a felicidad; comerva la Juventud y belleza d^ la mujer Fel i ¿ es la mujer cuando ssborea el exquisito eho oíate A N G E L E S , 
A N G E L E S está el a onnl > con lo 
E l perfecto rubí y el más limpio y bien tallado brillante, 
no superan en cualidades de riqueza al chocolate español 
• iin aroma y ffenuína calidad; altamente alimenti- | ? A | y f ¡2«r MUffIGíS t í a D e l n V i r a proveedor de la Real Casa hace cerca de medio siiiio.'El mejor 
^ff^ante empaquetado; elaborado en las fábricas de U U m b i » l l l l l A l i l V ) 1113 i i D Í V l j ^ O f del mundo; sólo igualado en gasto y calidad por el chocolate a n í a T á r e s a d e D e s ú s 
DEPOSITARIO'EN SANTANDER: ALMACEN DE ULTRAMARINOS 
Laureano de Toranzo, Antonio Fuentevilla y Francisco Sañudo.—PuenteViesgo, Wenceslao Saez.—Soto-Iruz, Valentín fc'aez =SaLtander, en coloniales y Liltrainarinos. 
El mejor postre, mantecada de Astorga S A ^ l X T r A T E R E S A D E J E S L J S , única que ha obtenido patente de mejora. 
P r e m i a d o s e t B u e n o s A í r e ^ 
S e m a , B a r c e l o n a , A m b e r e s y F s m , 
D E P O S I T A R I O E N ] S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo 
para e l Tratamiento de 
Todas fas G A S T R A L G I A S 
H I P E R G L O R H Í D R I A 
Ulceraciones de! E s t ó m a p 
Fermentaciones gástricas o ¡ntesOnaieí 
C O L I T I S , etc. 
« Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectof rn fl intes-
tino porque tiende a calmar ¿as perluhar i¡ 
clones y a regularizar sus fancionts. » - r 
Profesor HAYEM. 
Academia deMcdicimt/itúe A hril de I92&. 
fe /enta en tpdat lai buenas farmacia* 
VENTA AL POR MAYOR : 
1 , RUE DU FOIN - P A R I S 
PasU ain cnerpo graio 
Biuy acibérenle 
HO SE CORRE - JO MANCHA 
Especifico de todas las 
Colma ¡nstanfaneamenie todas las 
" P i o a z o n a s " 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b' St-Marlin 
PARIS 
4* 
^oi5lS*tubl'e saldrá del puerto de (üjón, el maíi'níílco trasa 
H AW A C 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
EL m m m 
« I 25 d o [ o c t u b r e , e l | > a p o » : I S O U a ^ A . 
E l 3 de diciembre, el vapor TOLEDO. | El 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIA. 
Admltltado eurga v oasajeros dt primera y legonda clase, segaada eeoHómlca y teraen «laia 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,5^de impuesto1».—Total, pesetas 539,50. 
Fara'Veracruz ^ Tampico: Pesetas 576, más 7,75 dejimpuestos.—Total, pesetas 582,75. 
•itoafranores estáBfeoHStr&fdc» eoa todoa los adelantos modernos y BOH da sobra ecaoeidoi «toi 
• \ •imerado tratolqüe ea ellos reciben los pasajero?, de todas lasicategoríai, Llevaa médlaos, «a 
mareros v eoeiaerosiesnañoles. 
Para más iulormes diri|¡rse a^los cousipaíarios Carlos lloppe j Comp.-Saniauiler. 
Calzado con suela goma cosidá ROMPE ROCA (interminable). 
Zapatos charol, nubuk, pieles colores, oscuro, champanch, 
gris. Zapatillas y zapatos paño, para calle. Silenciosas fiel/ro 
con forro. Chanclos goma. Leguis cuero. 
S e g ú n s u t r a b a j o , p r e c i s a e l c a i z a d o . 
N o s o t r o s l e a c o n s e j a r e m o s i o q u e u s t e d n e c e s i t a . 
E L M A X I M U M D E C A U D A O P O R E L M I N I M U M D E P R E C I O 
m CTiiMlSa!eros de tercera clase para HAB ANA Y SANTIA-
N i o ü e r lr-ect0-
a|a(.¡0 pf sa.ie tereera 519,75 incluidos todos los impuestos 
s de especiales p» ra el pasaje de tercera clase en ca-
medianf $ sê s l leras sobre cubierta, con comedor y 
^oi'abi, A1,11 módico aumento en el precio del pasaje. Tra 
í^iW'opm UTllbmrto eléctrico. T légrafo Marconi. 
' caldeSeii7AGUS,|,IN T R E V I L L a y FüRNANDO GAR 
17. Primero. SANTANDER. Teléfono 862. 
Agramas y telefonemas: TEEV1GAB 
S o n r í a a í s l m o s l t t 
CARTAGO elaborados con se-
le u s'cacao y aóiuai- e.\Civ-
r 0. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
€ B A R C E I J O N A & 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
(% vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E J D A n H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
m m k , U m m . s 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís: Sus-: 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o | 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o í 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r J B e n e t í i c t o . K ' I T R ? D 
D a venta en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a -
E n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . —Plaza de las Escuelan. 
No acepte cualquier calli-
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
0 - x l l i o ¡ c l ^ V e l o z d e l d o c t o r U l I R D A . 
y en tres i ías s.i 'rbrf) de toda mole ... Vfr J L M E -
JOH. EL MAS RAÍ'ID»J ?.OLO C U E S T A l,W 1 <setaa-
En Santander: "Péréz del Molino, farmacias / ' if-gtieiías. 
. n i * 
E n q u i n f a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e n 
.̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVViV^̂  
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
T o d a v í a e s a l g o p r e m a t u r o . 
IEL RiBOORRIDO.—<La ¡ailcta se es-
tabJiecíiirá comió e-t) 6il capifpeowii'to íte 
fonrto ion ta AJairiledia ele üvfedió, di-
r'ig'iéiiidosc líos coirre/doíes a Cua|r Ga-
ini'iios y pasaiiido-poiP Caj-p;, El'GasbPüj 
Peiñava.s.liJliK San .Mateo, Puente -'A.r-
MUSICA Y TEATRQ 
' ¿ P u e d a y .debe consiideirairse «ya» ociuu-cai cosas idéntácias. Burgos fu é Requiejaida, Baiuieda. y l'iói r 'laN i ' -
comio jiiiigádoricis liinteí'iKieioii.aliOis do teatro lia.ce in-óxiiniiainLüiIr dm (¡o- .¿.^ , 'iiya Plaza Mayor v i ra ran . • «E 
fúllipl al •dleliantoiro Gieiriitoo dol Bacin.g rnifegws dio tolla lesceiiia exacta a .'a. j , . , , . . , ,,.,„•,,....•,,. a Samlandioi- iixir la ra- ü) eil 
r L a p r o p i a e s t i m a c i ó n » , de E e n a u e n t e y «El 05 
d o m i n i o » d e l d o c t o r i t a l i a n o A r c h i t a V a k CUro 
tente. 
! u h - r n t i ) (l:iiin¡'iii(»>. drama i-s-cri- l a r i m i . ' i d n liasfa oD inQjr 
i ¡müMiM! juir &\ á'Mw froinálogo ro;o de la ataxia, pa^anri/1"" 
• 8'ra,. r,...,,. . . . .al d- aiairni, , !• !u' j"'1 "I i J 
n no
OltiÍD y ia1 a l idíamela 'de l a Real..So- dtisainncílk^da -eii:! ¿il Asti l loro; fué agj.e- „|(, |j.os Má-Ttire-s y ipueibdos a uto i A icb i i a Víal'erlte, pam qi 
tio(l,a,d (l iniinástica? di'dO icil áirbitro; seigáu iKUies*.ras I1<)vrLu,,iinmte ciitaidois En eií viajei se in- t r ág i co .Eni {ote Zaccüni ipusiora do sintiüni.áitrcos ^ de Dos ^ ' L " ^ ni¡'Ü 
•.iEu;K>pinnilón dfe aili^unos afioionados iiriMis ifee a-iatto cil cauipu y el autide- t |k .ar . l ^ e g ^ n .de •!(.<" .•icli^lass- unmi- l i r^o -ns ireltóvantes fafeultades, fir .n.^^-ns. ''"PutadJ 
Y ciranisliais d'oportiivos aniims oxeo- r-wtis ino «e p rose i i t ó a lo» njns de ,,„„-„,i,(> ¿ ¿ orai,des. llocllas v un Fépreeis-nta ell düiiuiiimo ide,| «otro yo.,, No ES posiiblo p,,,,,.,. . . . . . . 
t i en te leíiuiipilcms son aciwodor-es al t i pos coniio avalaiicli.a, aui •.nazado.ra, ,Vj|1 Lnidiiéará el puato 'deH de ese «otn , ym que ar-iasitia, por m á s w n l a d en ini i ^ , ' 
l iooro.so.Utnlo M^la uw-nos que por como la,iita,sm.a pie, pirlnndio p.'Cc^- • - - .icfeái-"ejciuipllo,, a I n - ' r l r p l una ims a. robar justas ovaciones q u o e l 3 ? y ' % 
p ^ p i o toobo. .^0 ^ M . s a « . . a m u d W p^T SU .ba.s,. lia pu o.pi w d.ad uv • ^ l / f . . lummaniaros a ilas mayor,-, t.lrzaido p-.r .coa lia J , , ^ H J 
v . los campos dal Malomn. ^ ^ ^ r ^ a,l lulbol como Ü CoNI) | i ( . | (^K,s__, lJ ; | ,n i ^ ha qU(. , j . ..y,,., nmsvii-n- bobo de I r d a d a r l . la, . ^ ^ ' - J 
^ ta.l on l io io , annqm. en q » i , ^ ha ap.iobadu por la Sori.,1 ul or- te tenga f-.-r/.a alguna para oponerse la m p , esc id ación fuia u,, "T"'"11 
E s - í i l mal.- cióo u i á - d l a m . ] . • q u ^ l l a v ^ 
Para las personas ¡n-armalles, que do a. t i ans in i t i r lo o,l fti^'.'^^í 
don Mingo, lein 
Respett 
liiiaimeira laigiutpia iiie coniipí 
SiíOimpre -son dignos do tener cih cu en- fj^oiipi aires oastigc 
t a "'líos iajeinios juicios, y nui.s aun Gafíteíli&TiO-l 
a ganiiizado'i a. y Ui i i r ¡i \'rilocii[jédi 
á. em lo su- pañr.lla el regí a men tó dol pasado oam-
'"'^illoga M 
mundo van guiiactos die -un notoh y ^ i v o baoor Jo propio. Lo pr i im ro peón ato da fondo, ccai las naiuiales ^ han teinido liouipo dé hjaisc en emú p̂  enaoieuto. 
enoroso tmipuikso, COJUO DCUIIY- en la ante lodo, dieiliie ser ila d isc ip l ina y el mpdiiiacaicio'niee kle becoirridoi, tiempo eitita lernl-ilo .rama de la palo-logia, <•! l o r i a tarde, en la iría 
^ K S i ó a r i p i ^ u t c . ' N o es par• u lu -pox' ^ e n <^on•lpb!•talm.̂ .• nlo. paa-a lia c a n w a , etc. o t - eu io dmnin.io tío existe- Su yo. Iwpaiveutiiiia «Ea proipj^ ^ 
londie nos ipirqponerrxxs enfocar este E L C A N T A B R I A C L U B jSG pono áh ronoeimiemlo de los co- duico que uiamla y .ejecuta, no les ha ell •iilu.st.re iciMir.d.ia.mto (intiei;,,' • 
i•a.bajJJlc. Sotóle que lodos no vemoi En nuostra. prhneira. c.n'aiiea ya de- rredo-ir-s que, .sin tener Jieencia de la, heelio mi ra r nnnra .ha.c.ia adentro y .enedo y Pllogante audiU-áriá ¿¿M 
uis-.TrtsaiR .níw 'wl • .n^Rn-m tael-o, las dis- ciamos ia,lg() de la. a inrnpación nieta- Veiloieiipéidiíca, do:seen ipaiiticipar en esr dceieunoiceu .üa. oxisteucia de ese ot ro la noeibe d^ectrizó ail \y(\\i\\L 'Q[̂ -
•lulrjle'n hacer w m f e tloreciente quii • ha.n formado |a pnieba, que pueden dirigÍTSe a la m í i rámico v -.aivaje. .do-minad-iT ab- d i ó en .musa a preseniciar Ha i V ^ 
l a clase de los n a r n t a ñ e s e s per estas tie.rni.s, _ y SeieiTitaríu de tta Unión Cicl i - la . calle soibilo, verdugo de :1a. v-oJuntad. que taciién de ^ E l o-bscuro d í M n í n i í ^ í 
• consigiucn- del icquiiipo de fútbol con que i | i mis- ^ Rualhesal!, í-, primero, donde na'- cem.0 una iie-ra, capaz de dlevar a Fi a i:r¡-:-o Moran,), núhnm "i 
'nías m 
licitud, y pago do h, .criatura rll -presidíar. al manicomio ovacirne"! .me-minralílf* q,U() ron¡il(¡. i 
•-ÓO,.a.Ja muerte' - P'emi.o a su tratajo do ayw,|] 
l*ík: b o c h o R , miáis l e l o o u e i n t c s q u e ilas scuc . i . a j - te s e n c i l l a , p e r o e i n o e i 
ijKi/lati 
OUBIÍÓ 1109 .pi iriodiLstilca.s 
imuy éiscasa ' ilniz ien t od í 
«.'gnin IOÍS. •Qiíedlainiiois, par
te; en que mo Isc triata do un a r t í cu lo cueiuta p-'ama la. pírese n te b-mpe- dlanite din na él 
"ofi'iiiSivio», aiíiio de lia icxposicióri do 'iaidia. Es un íifuápiitó niode-to. can <p.ln,(.|10S 
un Kiiiiteriio dado lo hunviüide que us- urna eficaoia ido i c o u j . n . i d o aduurat l ; ; . íUy m ^ n c M cumrfpc.ndiowte ' U n a nmlho.. MI la cousullta del! doc- ol>soqu:i.ad  eai s u cu rto c 
tedias ^uiiciran, pero t a n nespetablo que- h a r á .segurauicnle ii,n papel uoici- v ta-ntoi, podra par l ic ipar en é-rta (.,,• CainPiro (la'.ioia.. en un piso, pr i - presentes do sus adaiiiradom I I 
como el dio cualquiiera o!.ra po-moma d i j i u i o en di campeomdo. v on |as d e m á s pruebas que s - o . - a - , ,„ . , , . • (|e -la ca.JIe de la Ma-dateme en i m c u artes, s d b r m á l í a u . per 5 
d^ mas o « ^ campanillas. ¿ ^ ' ^ T ^ T J ^ ' n ''¡een con Ha a n ¿ r i : z a c m n d e l a Veto- Madrid junto a una eslnfa de mar- material! el une v por su U f í l 
Aftnn,a.ii que Sauz es, hoy por l .ov. «' "« trne ' ^ s i : s cip.é.li<-a. S úmÁe a t r a - a . b a n lleiid.a.menito tico el o t r o , mi pn •in.,, r 2 
el n ie ior a'otonnicir crup toneniios en a,l a i r Oc s a b r á . Aqiuiéllos v e s t e se ' , , . . . nnn,. imn..., . •, , , , ' , n ' " " ' t wtn 
la M o n t a d ,7a ¿ u L I c que h -an. ^ miaoi.fiest.an I cada, inmnonto, y n a do ^ snces.vos . r e m o , ocu- á t e n n o s gruesos trozos de p.oo. - de la Knmie .a de Pereda, y m | 
<« SOILM ,do inin n a . i ^ . X í l i C T eo unús .hallo ni mr.s agradable que pre- pandooios d e e - l a i n t en -an t . snna , prue- m ^ s „ - - • ! . - s a dos i.iite.hces n?n- pen d. rabie cancaiura e(>hm_ 
ctian.ant.e ^ p a r a ila que s u s orga,uizado,res y \,&rm |.U:g.iietes de su atro yo. gram, tan ano, debida al pincri! HIÍUI 
dicita'do do las an- " ,].;ia, ta u n a ai lista, de ópe ra , c a n - do Rivero ( ¡ i l .y coii IPa cual, lia 
i ugar i du tos y üe .aiegraias que lazo tPsmmSQ w w i m m . -gsMwwíWBbiiíaj rauiiMCLp.al l a s ^ iReall, y la otra, d a m a de eirá, do HE PUERLO CANTABltóJ •óñ*. Sárz—.fuimos tefetigóé presencia- Um* « " 'apretadia hay. -a todos Los cán - '.coriie^pondiemies aiitorizmaei íes y ^ ^ p ^ e , empai e d a d a , con un. Mus- s e q u i ó afl eminente aictor, quien. 
Je de ipn(•ezas—.tuvo el domineo t'i-bi-os, Icios do la m.adre, poro alen- apoya. I , . , , paMica, en eamlelero en aquella dcideranieinte endusiiasniadn, felicitó! 
Sé, tójar •!ardía de isu v i d a fntbolíst i- tedas, vivificadios y protegidas ' par Es de esperar que 0 apoyo les s e a . ép (U .a - motalde di l injanle . por su ilaib*j 
ca. P a r ó hasta, lo q i i i p .parecía iuina- ^ somibra dio su necuerdo. siempre prestada, ya que l a o b r a deportiva i -, artista, que b a h í a l legado de de l a * miás bellas e inferesíiinte 
.•aah! •. IMM. como todos liiemos; coii- *!an 'agradiaibiíe, ' Uun llieno de « s a u d a - que lleva a la r e a l iza •iiói. bien me- p;),,, i | l i r ; ; i , alig-unos d í a s . a m e s , obser- ha realizado en estos últimos ih^ 
veirido en iqUe el tecitor sueirlic in té r - ^f?"- 'EUo es flo que oos mantiene on rece, p a r l o menoSi, este a p o y o que se v¿ j.!1M espaidti [que mo podía .pisar E Z E Q U I E L CUEVAS I 
A d ' ' ,poir mnclio jcinf icstosl nobles ¡jií- P}&> ,'0 q'Ulo nos aiaiima a venceir todas iles uSOlhcita on bien d e l mi den y dol MSÍQ fáMtík d é ta e-cena. F u é a l salir, fcvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
de-, pa récenos Í U ^ O .|)re,ii!i.t.ur.a. y has- ''•5,!t difteu.tó.aidles y l o q u e .nos hace ol- no'inbie deportivo de la reglan, ,.*,, Carmeo, cuando notó que la mu- " A T . n £ > / » m l Á n i o n o I 
l a " i FÚ ' - •. imó íes ai revi da la afir- 'v'(':,,r 'áli^utnios «• ilvidn*»... .vvvvvwvwwvvwvvvvvvw^^ . • Uemsouas quie llena.ba i V U l t l o f m t , r O l O y l C ü S , \ 
n ra r ión dfe .que ese encuentro lo ha Y a este respocto no afmdi reino La Prensa de Madrid. oí" le a t r o lie infundía un te r ror ina.u-
con.^irad 'o . Rienmie, eso sí, cuantas •"^"t j jos «a u i m s o t o ipala-bra. por_ te- — ( | ¡ | l l . a ..humano, bá rba raanen to bru- .(:.,nfo, lada c o n los auxtius ^ 
cuahdades se necesitan [.ara triunfa.r no.r de .^ne _ nos t.ilden ue excesiva- r \ ' 1 . c > r i ¡ r . Q n r . r r i a n t n ' i r . Q ERI VÍVIO hizo un suoremo osfner- Urales falleció a v e r i a virtúosa i | 
epiuio l - - r t co . V flj no se. atandona ^ o p a M o m a i d o s . A g i m o s o UlVCrSOS COmentCiriOS ] \ ' v !.¡ |; .i: ,1; „„ vam) se ,q,l¡S(, , . . ,„. Muría ,,„.lls od.iozula y Diaz 
V ,sr' " ' W m 'honores ten bri- muestro quemdo a.iumo José de .... ,.,„> ' « ])licdr), rmer i l ; la F « D Í i i a 
• a.ii'l .nr-nte conqnistados lleo-airá Honrán esc r ib ía el! mes p a s a o r , : « Y «EL LIBERAL» x e i m i d i que aquén in.ieao . | . la i . . p i n a . _ . 
estamos c a s i .si'.<íim»s do que lle-'-j rá ^ céso c r ro lo . m e j f n . -hab rá M A D R I D , I w c l i L t ó a l . . comen- vano, .amheni fue todo, el animo «uie la señorí a Mana Jcus p | 
a d o i a t e s,, dl:s ^ T̂ e él. llanto, or -o ^ " " « > W d a m á n d o - e cánlaor . . . nie- llov la a f i rmación hecha p o r I ov l ^ qm-Ho.n, -n tundir le su co npa- de-o de vhrvudes, que supe c g | 
ineno.steco.m. die qnliien ^uedio v . e.bo ®u concurso a u n a empresa, que (korge on el a d í e n l o que m do se ha ^ a s [pTO eudrerildo osvane.eer up e la c-stmiacnm smcera y n j i n m i 
e M c a . r r f e i r l . , dcpeiale qne se convior- * todos .nos atetóte?» emundado estos d í a s v en i - | cual vie- ' ' f V T u- 7 ° ^ f ^ 
tá:¡on 0& i m * W ^ ' . V"*™ mm hace f a l t a , que a l i ra- a decir el pol í l ico inglés que Es- atras >' fGi?f6 f ,v<n,,,5,noí ^ ? ^ ^qmsdo trato 
n . . . i . . : . . , „ „ .. r- , , " ••' a.,,.,a., ,,,, « - . . , . » . f r f . i t . . Kn Saiitairler. donde cniiti ibii rol liair su lacoión en Africa ' v a d a al I n d i l e i i d e en v a n o •iraT.o 
«-ándoso a las plazas fuertes de de rocoibrar l a ca.hnia. Al otro día la f í m c r a l e s s i m p a t í a s , lia tristi^min « 
t y a .ma faja de" terreno ne. vimos inosotros, m u y s i impát ica . muy l i r i a ha causado profikido ^ 
One no le abandonen la fe, la seiie-ni- por el «Oamtabiia . . lo hagamos pu-ña ilebol ii 
da,.^, el enliihsiaismo v la. niodestia y <'(X,os juntos; s i l i a y desdichas. Jas r t p l e g á . 
•pronto lo vnremds oiiiado con los la i i - 'M>mipaiiitiremos RéSigniadaaiiente; si i a coste. 
re lés idlnl t.ni.unfo. ba.y ailognías y triuinfos,- podremos ce sa r í a para l a defeaisá de las mis- llorona, muy bella, que j ándose ile que miento 
no. Oiscaii- .pcdnígiVez ipeiisiannos lo (ii;'niir *í"r ,: 1,1 in|,Ios tenemos ••una „.a.S- c,u vida se bnhiose quebrado tan pron- Descanse en paz ila virtuosisiiai 
ndsmo. F í s i c a m e n t e 'es m) jug£«ldr Partl0 >' t re torán t a í p t i m a satis- [)K.(> Lli p^riódiipo que hubo va hace te. p.•• .enadida, de que: SU «'Otrd yo» joven. 
fonHidatlIe. Agilid-ad, toque k , ha.lón, facción dio» un deber cumpMdo... i h n i p o qulen.^ pensaron en esto lo tenidría siempre al púb l i co un miedo A su desconsolado padre don 
Úmi fojiísiiino, pases a las ¡..his; lodo Q U E L I T U D loisilio que el polí t ico inglés : .en , . . . alde. mÜi'o ()d i io'/.ola!; l.erinanos deñn R' 
lo qn,,. se quiera. lEn ese •íi.<p.'c|..f p n - . V aliad,dnl. W de octubre do 1921 Mal , otros qn lo coinsídera.bOJi in - Por su parto la dama de alto '-o- sario, sor Mar ía ,|e Prosciilarién. t 
de cndieairso coi, los «'asesé del ha.b • • • 
te'' 4 iJ í íque: m qjiiieeslo.isupponga d e / V O T A S D F / " O S C I TJRS e 
# de mori.ili . a.r n i d i e s d o r o ' p a r a , oí 1 2\0 U L , KsLiUDtD 
aceptable y contrar io al honor na- pele había dado en ila l lor de com- Ven.aineio, don Francisco, don (.'HlSl 
Oaal. p r a r oibjotos, a posar de estar conven- jo, don Estohan, don Fernaiido, 
-Lo que eii tdiioés no se oro,'a ácep- cida de que no los in.ecesita'ba. Sa l ía Ascensión, doiii tlasinniro y don '1 
REAL RACING-UNiON MON" 1 aparece tentador ahora que se de case eüi siu ccehe a dar ud paseo dro; liennanas políticas y demá?^ 
TAÑESA • ',0"e u " a cti<Ilieta o.vfranjom. p,Q(r &\ Retfiro o ila •Castellana, y siin .miiliares ein.via.inos iiiitestro s'itiicero ffl 
'El •n .Tóximo. domim-o en el terreno E1 C^0 curioso es que algunos que q,I(. ella tuviese fuerza para o.pon.nso same, de seándo l e s cristiana T I ^ J 
a, v, ' n ' Je ?S W ^ d o S S S r ^ i z a r o n a su debido tiempo la pa. L ^ .n ida to Insimoraible de su «otro id ' . . , para soibroillevar desgracia * 
m m m i s ^ w m : i * m ^ l ~ m . ? i » h ^ t S r r ^ ^ > m ^ . . . 
iás Huios os. donde a d q u i r í a teilas, ta- \:u 0,*ta ciudad falleció ayer, m 
iidi iv-.ado _ie encomitlramos un poqui-
t io ',„•,, m hot-a de ,la verdad.. 
tenii:i .iam¡.Miilo? ^Nemilos? /Afán por 
"senlairse,. en l a cumbre? /Fal ta de 
rva.n el. es fér ico 
coiitfiaffliin.?: W i^<jfran.'iois. '"PÜrro^ufe f - f U - ^ fes una i n c ó g n i t a ¡iindasicifra- Gco'rge'ha % 
pa.ra cem'pletarsie lie fallta toda.vía al- está danxlo origen a los jmis ambi'ent,. nminlia 
auxi l ios espm ^ © s o selKa a lia vista. Elá.ro que ta- variados y pmtoresoos •comentarios. Outen m á s reclama on esto sn sii " íaynl ica<. porodianas, joyas... pu'és de reciibir líos 
tes .üefecte's tilenen u,iia, impoinancia ¿ t i u n s e g u i r á la Unión un. .esuiltado per tór idad- es P n a verdadera ru ina s e ñ a l a d a para lf, , ,dl)ll Bernardo •a'Ivo CcKt^ 
m u v re la t iva y que tes .resabios son decoroso frente a l l i ac ing , cada voz El leader fegionalista |.a a p o v ó has- 1,11 ,'i,;,z" 1>m'&! , , • • . pílca'do áe líi * 
lácV, s coriribgiir. Conone Mr. O'Con •eu mejor forma? ta que dejó .te ser .Sn isSo M o4.ro yo! # 1 obscuro ¡domnmo! pmvUK 
noli fe lio p roponga ba.sía. Si n o - N0 diremes que de. este pa r t ido sal- Lo que es ¡ilógico y lo que es «cu- (;,"" 1111 matorÍ!,J ' ' u ^ c,uno ' El tinado - . ñ o r . que " ^ ^ M 
c tms InMiór.u.iMs ; jigún aiseondiente ga el c a m p e ó n , peni sí que c o m p r o - ' ' " ' es m a u t c u é r un cr i ter io dentro oíiU' IevaT,!k'1 A l ) ' l , l i ; l Val o uto Ha coiis- Se^itander de uuiebas 
sobre la, Dinifctiiv-a, dlel . Raó iug . nos teiuemos si es o no e^ la. Unión Mon- -'•'' Gobi-rno y sostenerilo opuesto t rucc ión draauátiiea que vunos amoche., shn.palías.. f u - mi padre } ' n 
a,f.roxe-;'.amos a •pedir que se hiciera t a ñ e s a umo de lias m á s serios candi- f ' 'ando la responsabilidad del Poder P^ro <JUÍ7-' ™ miisma g r a n d e s y l.o ,.jem,r,'ar. labr .r lea y ^ ,,,, s 
a^Hodr ig i r i z ohjeilo dio mi entuena- datos a/l Ihauroso sefiürido luga,,- ddl nQH gravita, ya sobro la conciencia sm-aenn de verdad que dio Mora.no q i l ^ (.a!p1arse ( \ c í U , (e s,i: 
miento especial. .Madlera hay do so- aciuail .cmiiipeoüiato. ' «EL IMPARCIAL» " al p.^isunaje. i a lucieron, desagradable -y ^ p e t o y e * i n a w « 
loa, pana iinifnnn.aei;auial1izarse. Un mu- CONVOCATORIA Pstc peiriódiCO publica, hoy un en. ail auditorio. c o m p a ñ e i o - . 
' lio 'le teinpla.nza y tres o cniafo-e .In- A todo socio del Radium F. C. so diciendo, que por causas aje- ' Des^eaciada hte para nosotros, Descanso eo paz. , -,, )[ 
!se'!r S:a,,",0l^(>s T">s de.ia.ría,i a iv imitau a „,„., roooión que so celo- r f s a f " volmdad, no puede publicar ,„•„, no benn;< acertado a ver. como A S11 idesico.ivsoilada e s l ? t í ^ , " ¿ á 
J l ^ k 7 1 J I ^ 0 ; T1,efllt0,r.,cfs .c'p,,fa 0«ra.rá hov, a ftas nuevo do l a noche, f del niuevo libro del e n d e dertas t r ibus de megros africanos, se- n'a •Plé.rez, lujos y demás ^ 
ola t i n 1' i . ^ }U*U' ™ «afé Ruca-bao. S J ^ S - -es. s ^ n é m m ios seres tocados de viamos nuestro pésame. 
S - p mm.:vs L I S ± S S l S r 9 ^ 8,1 ™*S8 1:1 C e n c í a , por tratarse " 7 ^ ^ ^ ^ M e r a . Eil,' .nan.lcomio nos borronza , A / v v w w v ^ ^ 
;;:- .::;•;;:. g ^ i ^ W , i " ^ « s í í r E L C A ^ E O - A t e ^ o de Santander t ^ ^ S ^ S ^ ^ ^ vj}a^^^ 
W m M ^ ™ \ K = ? ^ DE ^ M m ^ M . ^ ^ - S ^ a í v S e ^ T S « L a ac t r i z Matild 
paira, la pwwjíjnjfa do Ifléñ-pfi Organizado por la animosa. 
"Ouo'as t" lo ide^Wi. ^'••ncorameide dad Unión Ciclista Mon tañosa , 
UN V I E J O AFICIONADO I v ¡ 'Oop i n d la 1! 
• ; • ciodad ( n m n á s f i c a . do Torrelavega, me Tí)nmN n ! n i A la cara de .Maraño; aqueil tembter 
1 1 se Cíjnrerá 6)1 próx imo dmu lugo los , , , ' / i . * &u's man ios. aoneilla valC-i! 
' F L O A M P P n M A - r n o AS- ianiportamitós caínipeolíiatés provincia- . j : ' t . j l " ' ' ' l ' ' , u,:"':". . ' a í í f n o ' pietmaf aonella^ contrae 
eMMoicio de 1923 a p,Yrpad,0S. aquoillos estremecimientos r l êm̂ Wis 
de s i ser debiillitado. y rolo per el do- MADRID. 21.-FJ ^ M 
m\:mo Ibárlbaro del o t ro yo. nos I n - lia empresa; del! reatat). - |c. di. 
. cierom ver todo ol .honor d -1 u-uifl', .Ma.rlínez Oi"'.is, &c0̂ i9Ĵ ^ 
"do«- los que afligen al ,ab Jo ,9(1¡noir Sorirano Bal 1 ^ j 
á , ^ .ho r rendo , a pesar do presciIi(iH|di0 (M1 |,a . C o n i á ^ ^ 
^ r ^ ^ v . . d o ^ í ^ . d ^ ' p . ™ ¿ ¿ a s " - W ' í e heinos visto l ^ S t e l ' ^ 1 9 2 Í T ' ^ H ^ ^ ^ T ^ o s aqu í a des- ^ i o del centro -una ^ ^ 
' T u V : " r 1,-V'. 7 l,"'OS m : V Í ^ c f c ¿ 'en. Saite/nder. • M ^ r e t a i n o , Esansto Rodr íguez de ^ doctor Arch i - r.omJ.re dio Ha ^ ^ 
coten tes i,„.•.„,..,« noo.nr . non. . . fcr-redonc- .lo la eaicial y do. toda /la vista t'temco. aunque m u y estümaJUIe ..-.«usa de .babemae - ^ . ^ ^ M 
..1 - . n."'...:.!.'•• ... p r o v e í a m aipresurarau a ipsciraíbiir- / V ^ f / ^ o r h i l I n t l t i r i Q ]u"' '"l Uuh) c i fñ t ídco, t a obra, en -o- ^ cajas iconitemiendo ' ¡1„1^ 
, ,, .. . se oaia diíiouta.Tse les titul'os de la.s X lf v t - C C O § J l A , l L t l l l ftCf«>« nei'al, .-s desua 1-1 adma v cruel v PCPO .... • ln,ne ,-„ ,• valor * 
n aros 
T E I ^ L A N n . i . E n H F S ^ les' d e ÓU k i ' metros, de 1924, 
^ ' T ' ^ ^ ' l 1 C a - n f a b . i a qué diio EOS INiStiRlPTOS.—lAbiorta qnio-
a ila, aOciión ^smr-ol.M, di-, wv- p.aisbnd*-- q u e d ó ayer Bla inscrlpcicn. so ant ic i -
riWC, ^ CIM- j . .viea.s (pej sus •actos tu - paron a hacerlla los conredores Anto-
fa^i-piMi .la.n.M'iMonrtivir-s.. El partido nio ( ia rc ía , campeó.! , do 1923'y F ran -
F., Y ' i uo_ r ' . vr^ofer-osa. . P e i n ó lo v<\t.u (;;..izai'.'z. el teavo tercera, que Ji.érm/̂ '»- -x**-*** - t f - ' m v w - . , . one tan admi rat-ilo ' impresvVn .11 os 1,a dado 
ROS ' ;- , ,,,| ,;,r b' - ' - n p - iones re- ^ enoos a .los í ocos por a aCtriZ W 
sa Soci.- '••'•las la Junla d i rec .va acor- j l(1lvidnos mas a proipcsito para l a ^ ^ c P l l t ó 
-a, v cotí ' •I"l,r;.lr :' •|m;!;1 ? f f ^ l ..rdi-na- . qne para la Uisl ime. M o r e H O p r ^ H ^ 
so- " ^ ^ ^ 0 L t L S d 6 1 P o r eso! aquel : 1 denuncia contra 
n a y 
1924. 
Sobro di Regilain.'enío d  ia Socie-
dad. 
Nomíbramiient,) do l a Junta directi-
va v de las .Mesas de las Sefe tónes qmzf a 
'Proposiciones que se p.resente,-!. mimrdo e 
Santainder, 22 de oetuibro dfe 1924. 
para di^iputarsé í e s títul'os de las 
S I ^^mí í^Si f iWi ' c o ' Mxt. ^ f ^ f c a f e ^ t ^ exis teñtos . A U D I E N C I A S , 
pefe- ' .p v .«n c,^,>r v . . rnó ^ e-^-. , nnsenipcvcüies se i h f i f c w l n en M A I ) H | | ) . 2 Í . ^ E l fMen.acea tfíédíbid 
U manido ^ i e t e . v ..-o ^ - f . g ^ d ' ^ ic-ates de los sen,o-es , , , i;ill(|:iMri¡;|i J,-,,,. Kl ,1,llWS,kii 
za bruta, se esfitif«||ó vlolientaniento *!;',?.,'zf. " ^ V 1 ^ . ^ . . l ? . ÍV...."'*6' Pm^&0r * 'la U.niveirsddaid die V 
fO',,':'t! trvíi.A 'o in' p ci.o-o>"e e^ii.'. 
J y 50,0 coraítes y telas, per v 
e l ieve / i ás 'llliiLcs <pté^ pa ra 
a i t i 
lia e 
0 0 ' V̂ 1 
ma. La DlreocUn de • « « ^ ' ^ l í U r t 1 ? ! 
dimite idiooo de .los pesetais y llenan- v-j.,.. a| nrarípu-.s dio Tcu.i.ao. al roe- i M o r a n o . qno cotehra.ba su beneficio ^ m |0a oolaboradorM — ^ 
(i.Md >• .;••.• -. las c(,s;,s Y ha , i " l^'Win-es e x ^ o f é s o s , all pie do tm .'.• la l"niviT-alad .!,• S^iliama.iica. y quo tenia .11 teatro lleno ha-la la-s. devuelve lo» O»"'"1"1 rf0ot^* 
. i - i v .•-,' q mundo ha- ^ ^10feS l innara . el coi iodor, po- • ..¡.vet: afl doclu.r It-ase.ns, puertas. compilPO rll 1 :-po de nn modo ^ ' " ' " fliirr|ÍF 
v: •• ..s v ^''ihiiles. nie.ido n ú m e r o y d íase do licencia do a d,a. Manuel Priete y a. don Ma- uñara vil loso, e.dmliai.do ti.•hnonlo el 
í/. 11 el e,.io(i..noaio ea si. ] 1 a 11 o I .roí .es ''^ Uufón \'e..!oeip.-dica. - nnel M u l l e r a . • joml.-te mal, de-do . I p, • 
CÍU% no —-
' . r t m l t a n . n i m w t l i n f 
